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Tagaj á illatok.
Az Ügyrend 12. §-a értelmében 1882. év márczius 31-ig a 
következő tagajánlatok adattak b e :
A z  I - s ő  o s z t á l y  r é s z é r ő l .
1. Ábel Jenő levelező tag ú i a jánlva 
P o n o r i  T l i e w r e v ’k E m i l  lev. tag tó l.
Dr. Ábel Jenő egyet. m. tan á r az akad. irodalom történe ti bizottság  tag ja , leg­
kitűnőbb pliilologusaink egyike, kinek m unkái nem csak nálunk, hanem  külföldön is, 
teljes elism erésben részesülnek.
Ez állításom  igazolására m egem lítem , hogy L udw ich königshergi tanár, ki a 
későbbi görög epos terén  jelenleg a legelső tekintélj-, Ábel C olluthusáról a Neue J a h r ­
bücher fü r Philologie-ban hosszú ism ertetést közöl, m elynek végén így ny ila tkozik  : 
»Eőczélom volt fölhívni a figyelm et a derék m agyar tudósnak ez újabb m űvére, m int 
egy a legnagyobb m értékben elism erésre m éltó m unkára« stb. Idézhetnék m ég Ábel 
több i m u nkáira  vonatkozólag is ilj-en elismerő b írá la to k a t a külföldi szakközlönyök­
ből, nevezetesen a Jah resb erich t über die F ortsch ritte  der classischen A ltertlium sw is- 
senschaft-ból, a brém ai Philologische Eundscliauból, a Jen aer L iteratu rzeitung-ból, 
a L iterarisches C entralb latt-búl stb. ; de ezennel feleslegesnek tartom  : hiszen a t. 
A kadém ia m aga is hasonlólag Ítélt Ábel Jenő fölött, m ikor négy m unkáját kiadásra 
érdem esítette, — m ikor őt az irodalom történeti bizottság  tag jának  vá laszto tta , — s mi­
kor az I. osztálj- is m ár két ízben levelező tagja i sorába ak arta  fogadni, s a választás 
csak azon m últ, hogy m ind a két ízben a ké t-harm ad szótöbbséghez egyetlen egy sza­
vazat h iányzott.
Ábel Jenő számos dolgozata közűi a következőket vagyok bá to r ajánlásom hoz 
m utatványúl m ellék e ln i:
I. azokat, m elyeket a t. Akadém ia ado tt ki :
1. Corvin codexek. 1879.
2. M agyarországi hum anisták  és a dunai tudós társaság. 1880.
3. Adalékok a hum anism us történetéhez M agyarországon. 1880.
4. E gjretem eink a középkorban. 1881.
II. philologiai m unkáit, m elyek latin  nyelven s egynek kivételével m ind k ü l­
földön jelentek  meg :
1. Colluthi Lycopolitani carm en de ra p tu  Helenae. B erolini Calvary. 1880.
2. Orphei L ith ia. Accedit Dam m igeron de lapidibus. Ibid. 1881.
3. Joannis Gazaei descriptio tabulae m undi et A nacreonta. Ibid. 1882.
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4. De infinitivi Graeci form a. Budapestiin, 187 8.
5. E pisto la ad Aem ilium  Thew rew k de Ponor de codice Ambrosiano L ith i- 
corum , quae Orphei nomine c ircum feruntur. Ibid. 1879.
III. azon értekezéseket, m elyek ném et nyelven a L iterarische B erichte aus
♦ U ngarn-ban jelen tek  meg :1. Die B iblio thek des Königs M athias Corvinus. Nach einem, am 4. M ärz 1878. in der ungarischen Akademie der W issenschaften gehaltenen V or­
träge des Verfassers.
2. U ngarische U niversitäten  im M itte lalter.
3. Die classische Philologie in  Ungarn.
V égül IV. még H om ér-kiadását is em lítem , mely ugyan iskolai használatra 
készült; de azért önálló és tudom ányos becsű m unka, a m ennyiben a hom éri dialectus 
első rendszeres tudom ányos előadását foglalja m agában.
2. Lehr Albert lev. tagúi ajánlva
a) G y u l a i  P á l  r. tagtól.
L ehr A lbertnek több jeles értekezései jelen tek  meg a nyelvészeti folyóiratok­
ban. ím e a nevezetesebbek: 1. A tá rg yas-tárgy ta lan  ragozáshoz. (Nyelvőr III. k. 3. 4.)
2. H atározó-e a határozó ? (U. o. IV. k. 3.) 3. Tom, tod, tok, to tt  (U. o. V. k.) 4. Ig a ­
zítások (U. o. VI. k.) stb.
Ezek közül az elsőt az Akadém ia a Sám uel-díjjal, a m ásodikat és h a rm ad ika t 
d icsérettel tü n te tte  ki. L eh r különösen szókötési kérdésekkel foglalkozik, melyek 
aránylag  el vannak hanyagolva nyelvészetünkben, s bő ism erettel folyvást éles m eg­
figyelő tehetséget párosít.
Ú jabban A rany T old iját ad ta  ki m integy 20 — 25 ívnyi nyelvi és tárgy i ma­
gyarázattal. (Budapest, 1882.) M agyar költői m űvet még senki sem ado tt ki ily  bő és 
alapos m agyarázattal. Nemcsak a népnyelvből, haueni a régi irodalom ból is m indent 
összeszed L ehr, a mi A rany költői nyelvének felvilágosítására szolgál és számos szó- 
kötési szabályt hoz tisztába és sok finom á rnyala to t különböztet meg a rokonértelm ű 
szók és m ondatok használatában. A költői nyelv sajátságait senkisem é rti jobban nála 
nyelvészeink között. Nagy irodalm i és nyelvészeti jártasság  jellem zik e művet, s m in t­
hogy egy m ajdnem  egészen elhanyagolt téren, m ondhatni, páratlanu l áll, kétszeresen 
megérdemli az osztály és Akadém ia figyelmét.
h) ajánlva B u d e n z  J ó z s e f  r. tagtól.
L ehr A lbert gymn. tanárnak  (Budapesten) a m agyar nyelvészet terén való sike­
res m űködését az Akadém ia I. osztálya m ár három  ízben lev. tagságra való kijelölés által 
elism erte, s ism eretei és tehetségéről való m eggyőződését a Nyelvtudomán.yi B izottság 
is azzal fejezte ki, hogy nem régiben őt segédtaggá választo tta.
L eh r A. nyelvészeti dolgozataiból k itűnik , hogy ő k ivált a m agyar népnj’elv je ­
les ism erője, sa játságainak gondos vizsgálója és ügyes fejtegetője ; s hogy m ásrészt 
szintoly gondosan a régibb és újabb irodalom  nyelvét tanulm ányozta, úgy, hogy az ő 
nyelvészkedése, m ely a nyelvhasznála t alapos m egértésére és m agyaros helyesség tek in ­
tetéből való m egbirálására irányúi, erősen m egvetett alapon nyugszik. Nyelvészeti
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tanu lm ányainak  kedvelt tá rg y a iu l az ú jabb m. költészet rem ekm űveit választo tta, s 
valóban ö m u ta tta  meg legjobban, bogy kell ily  m űvekhez nyelvi m agyarázatokat sze­
rezni — az irodalm i és népnyelvi adatok összetűzése által. E  tek in te tben  m indig jeles 
példaadásúl fog szolgálni A rany Toldijához ír t  com m entárja, m elynek jegyzetei csak­
ugyan azzá váltak , a m ire szerzőjük tö re k e d e tt: hogy ne csak nyom onjáró in te rp re ­
tá lo k  legyenek, »hanem  egyenként önálló becsű czikkecskékké kerekedjenek ki, s 
hogy a szövegtől különválva is érdem esek legyenek tanulók és tan u ltak  figyelmére.«
c) a jánlva B a r n a  F e r d i n á n d  1. tagtól.
L eh r A lbert ű r  a Nyelvőr czim ű tudom ányos szaklapnak több éven á t bel- 
m unkatársa  lévén, tö b b ren d b e li kitűnő dolgozatai közűi e g y ik : »A tá rg yas-tárgyat­
lan  ragozáshoz« czimű az Akadém ia I. osztálya á lta l a Sámuel-féle ju ta lom ra , m ásik 
két értekezése pedig u. m. a »Határozó-e a határozó?« és a »Tom, tod, tok stb.« czimű 
dicséretre érdem esíttetett.
Ezekhez já ru l t  legújabban egy m aradandó becsű és az összes m agyar sajtó  elis­
m erésében részesült nagyobb műve, egy teljesebb és egy iskolák szám ára szánt ke- 
vesbbé terjedelm es kiadásban, m elyben a legnagyobb élő mag}rar költő , A rany János 
»Toldi« czim ű m űvét folytonos jegyzetekkel kisérve m ind a m agyar ifjúságnak, m ind 
a nagy közönségnek érthetővé tenn i igyekszik.
L egújabban  a t. A kadém ia I. osztálya N yelvtudom ányi B izottsága m in t nem 
m indennapi képességeinek legjobban ism erője, azzal tiszte lte  meg, hogy m in t k ö rü l­
m ényeink között egy oly nehéz feladatnak, m inő egy nagy egyetemes tá jszó tár m eg­
írása, őt m int egyedül h iv a to tt férfiút szó líto tta  fel.
Szabad legyen a t. A kadém iának becses em lékezetébe hoznom , liogj’ fenne­
vezett L ehr A lbert három szor egym ásután a ján lta tv a  a t. Akadém ia I. osztálya, m int e 
részben legilletékesb forum  á lta l három  ízben m egválasztatva, a nagygyűlésen m eg­
foghata tlan  véletlenségből három szor e jte te tt el, a mi á lta l bizonyára a tudom áuy ügyé­
nek szolgálat nem té te te tt.
3. N ogáll János lev. tagú i a jánlva,
H u n f a l v y P á l  r. tag tó l.
A m agyar akadém iai tagságra  irodalm i m unkálkodás nélkül senki sem lehe t é r .  
deines : de irodalm i m unkálkodás m elle tt a levelező tagságnak kettős czélja van.
Ugyanis előhaladt koruakat ezzel m eg lehet ju ta lm azn i, m ert azoknak az a k a ­
démiai elismerés igazán ju ta lom  ; fiatalabb k o r ia k a t ellenben az akadém iai tagsággal 
nagyobb buzgalom ra leh e t ösztönözni.
Az első czélból dr. Nogáll János nagyváradi kanonokot ajánlom  az I. osztály 
levelező tag jának . Dr. Nogáll János igen-igen számos irodalm i m unkával szerzett m a­
gának érdem et a nagy közönség e lő t t : azonban ezen m unkák á jta tosság iak  és egyházi 
életre vonatkozók lévén, i tt  nem em lítem . De m eg kell ám nevezn i: »Em lények a 
mag3rar nyelv tanból«  czimű m unkáját, m ely szü le te tt m agyarok szám ára íra to tt, s új 
meg új átdolgozással, N agyváradon, 1876-ban m ár hetedikszer ad a to tt ki, négy ta n ­
folyamban. E zt m ár o lyatén dolognak tartom , a m ely m éltó az I. osztály figyelmére.
Meg kell m ásodszor neveznem : Kem pis Tam ás négy könyvét K risztus követé-
*
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sérő], a m elynek Egerben, 1881-ben m ásodik kiadása je len t meg. Kem pis Tamás ez 
elmélkedő m u nkájá t az összes keresztyénség tiszteli, m ondhatom , a protestánsok is, 
én legalább ném etországi protestánsok között ism erkedtem  meg a k itűnő  m unkával. 
Tudjuk, bogy azt Pázm án P éter fo rd íto tta  először, s annak Toldy hatvanbárom  kiadását 
talá lá  meg m agyar irodalm unkban. Dr. Nogáll fordítása oly velős, rem ek m agyarsággal 
foly, bogy e könyv, a mely bizony több kézen forog, m in t a legolvasottabb m agyar re­
gény, m ár jeles m agyar nyelvével jó  h a tást gyakorol a m agyar olvasó közönség igen­
igen nagy részére. S ezt az érdem et nem becsülné az I. osztály ? Pel kell tenni, hogy 
Nogáll kanonok egyéb tankönyvei, m in t M agyarország történelm e dióhéjban, h a to ­
dik kiadás, N.-Várad, 1862. földrajzi m unkácskája, kétféle tanfolyam ban, negyedik 
kiadás, Gyulán 1876. stb. stb. hasonló jó zam atos m agyar nyelven vannak írva, s bizton 
kövekeztethetni, hogy m ind a tan ítók ra , mind a tanu lókra  üdvösen h a t a tiszta m agyar­
ság szem pontjából.
4. Szigeti József levelező tagú i ajánlva 
a) S z á s z K á r o l y ,  r. tagtól.
Csak mellékesen említve Szigeti József szinművészi érdem eit, s hogy ő m ár 
közel negyven év ó ta egyik első rendű művésze a nemzeti színháznak, valam int azt 
is, hogy m int ember a társadalom ban is köztiszteletben áll, s jellem e álta l bárm ely tá r ­
saságnak díszére v á lh a t : i tt  csak irodalm i m unkásságára kell kiterjeszkednem , mi az 
akad. tagságnál első sorban jő tekintetbe.
Szigeti József »Egy színész naplója« czímű em lékiratszerű, élénken ír t  regény­
rajzán  kívül, különösen a színmű-iroda lom ban adta je le it kiváló irói tehetségének.
A nem zeti színház m űsorán nagy tetszéssel ta lá lkozo tt, s részben nyom tatásban 
is m egjelent m űvei közűi, legyen elég a következőket felem lítenem  :
1. Becsületszó, 1 felv. vígjáték, a nem zeti színháztól pályadíjjal ju talm azva.
2. A vén bakancsos és fia, népszínm ű 3 felv.
3. Viola, népszínm ű, b. Eötvös Falu  Jegyzője után.
4. Toldi Miklós tö rténeti (látványos) színmű, a K isfaludy-Társaságban székfog­
lalód!, 4 felv.
5. K ísértet, népszínm ű ;
6. A nagju-alátó, színmű ;
7. B ang és Mód, színmű, m ind 3 felv.
E m űvekben Szigeti, nem annyira a színpadi h i tá s  és a drám ai technika m es­
teréül tündöklik , m in t inkább az élet, különösen a m agyar élet, úgy a népi, m in t a 
középosztályok életének ismerője s a tősgyökeres m agyar jellem ek hű  ábrázolója áll 
elő ttünk. M int színészi ábrázolásban, úgy színműveiben is az igazság és őszinteség- 
á ltá l h a t ; keresetlenül, egyszerűen, az élet közvetlen megfigyeléséből és szemléletéből 
adja az ig azság o t; s m inél nagyob az ú jkori művészetben a mesterség, a kiszám ított 
technika ereje s a hatás jó l alkalm azásának ügyessége á lta l e lé rt sikerek m ajdnem  
csodás virtuozitása ; s m inél ritkább  az egyszerű eszközökkel, olykor még a technika 
ellen elkövetett vétségek m ellett is, a szívre és kedélyre való hatás m aradandóbb dia­
dala : annál jobban kell becsülnünk ez u tó b b it, minden bám ulatunk m ellett is az 
első irán t.
Szigeti Józsefben, m in t emberben és m int színészben is ugyan, de m int íróban
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is, egy régi jó  p a triark h á lis  irán y  képviselőjét b irjuk  ; a franczia  színm űirodalom  nagy 
m estereitől nem sok fogást tan ú it e l ; de annál többet tan ú it a m agyar színm űirodalom  
m egalapítójától K isfaludy Károly tói, s leg többet a m agyar életből. T árg y a it is kizáró­
lag ebből választja  ; je llem eit is innen veszi, kevesebb képzelő erővel, m int igazság­
érzettel s érzékkel a való-élet irán t ; hangja is az igazságé ; nyelve tősgyökeres, m a­
gyaros ; hum ora a régi rom latlan  m agyar hum or, m ely nem élezeket hajhász, nem szó­
játékokkal csillog, hanem  a dologban s az érzésekben keresi a hum ort, m ely a m agyar­
nál — m int zenéje is — sírva vígad.
Hozzá teszem végűi, liogj5 *7 Szigeti József közelebbről 40. évét tö lti be színpadi 
életének s jubileum ához a M agyar Akadém ia, — m ely a nem zeti színház s színirodalom  
és színm űvészet érdekeivel, a lapítása ó ta szoros érdekközösségben á llt s áll m a is — nem 
já ru lh a tn a  m éltóbban, m int azzal — az á lta la  nagyon m egérdem elt m egtiszteltetéssel 
— m elylyel egyébiránt önm agát is m egtiszteli, ha  őt tag jává választván, ezzel szo­
rosabban fűzi m agához.
b) ajánlva B e ö t h y  Z s o l t  1. tag tó l.
Szigeti nem csak m int előadó színész első rangú  jelese nem zeti sz ínházunk­
nak , de m in t színm ű-író is oly kiváló érdem eket s z e rz e tt , m elyeket m egillet az 
akadém iai k itüntetés. V ígjátékai közűi a Becsületszó, népies bohózatai közűi a Vén 
bakancsos s a K ísértet m aradandó helyet foglalnak el drám airodalm unkban. Igazi erő­
teljes írói tehetség ny ilatkozik  bennük s felfogásuknak, alakjaiknak, egész képzetvi­
láguknak tiszta  és jellem ző m agyarságára  korukban versenytárs nélkül állanak 
színműirodalom  mezején. H arm incz éve lankadatlan  tevékenységgel dolgozik s ke- 
vesbbé sikerült darab jai is rendesen friss kom ikai érnek és lelem énynek nyom át 
m utatják . Mint elbeszélő is nem közönséges sikerrel lépe tt föl a Színész naplója hum o­
ros rajzaival.
5, De Goeje küliagú l ajanlva.
G o l d z i h e r  I g n á c z  lev. tag tó l.
Dr. M. J. de Goeje a leideni egyetem en a keleti nyelvek ny. r. tanára , az ottani 
nyilvános könyvtár »Legatum  W arnerianum « czímű osztálya igazgatója, az am ster- 
dami kir. akadém ia r. tag ja  stb. De Goeje ú r a jelenkori o rien ta listák  legkitűnőbbjei 
közö tt foglal h e ly e t; különösen az arab  irodalom  és az iszlám  tö rténete  terén v an­
nak elévülhetetlen érdemei. Tőle b írjuk  az arab  irodalom  számos nagy jelentőségű 
m unkájának  lelkiism eretes k ritik a i editió ját, m ely m unkák  m ost az iszlám és a keleti 
világ történetének tanulm ányozásában első rendű kútforrásokú! szolgálnak, s m in t 
ilyenek m aga á lta l a kiadó á lta l is számos önálló dolgozataiban fe lhasználta ttak . Az 
utolsó évtizedben De Goeje, ki különben m ár 1858. óta gazdagítja  szaktudom ányának 
irodalm át nagybecsű m unkáival, a legrégibb arab geographiai irók  jegyzete« kiadása 
á lta l szerzett nagy érdem et, mely kiadás m ost »B ibliotheka geograph. arabicorum « 
czím a la tt  5 kötetben, m elyekben k im erítő  indexek és glossarium ok is fog laltatnak , 
be van fejezve. Nem egészen fölösleges m egem líteni még azt is, hogy ez u tóbbi gyűj­
tem ényben igen jelen tékeny  adatok ta lá lta tn ak  a tö rténelm i e thnograp liia  azon k é r­
déseire nézve is, m elyekkel nyelvészeink most oly sűrűén foglalkoznak.
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A II. osz tá ly  részéről.
6. Csemegi K ároly tiszte le ti (esetleg levelező) tagúi ajánlva 
T ó t h  L ő r i n c z  r. tagtól.
Csemegi K ároly, m. k. kú riai tanácselnök u ra t. a m agyar Büntető törvényja­
vaslat s ennek Indokolása, úgyszintén legújabban a B üntetőeljárási Javaslat s ennek 
Indokolása nagy tudom ányit szerzőjét. — m in t m ár ism ételten tettem  — úgy ez évben is 
a M. T. A kadém ia II. osztályában üresedésben levő tiszte le ti tagságra, vagy ha ezen 
hely rendelkezés alá  nem esnék, ugyanazon osztályban levelező tagságra  azon erős 
m eggyőződéssel ajánlom , hogy e kitűnő jogtudósnak megnyerése á lta l az Akadém iának 
dísze és szellemi tőkéje nagy m érvben fog öregbedni. A nevezett jogtudós, a budapesti 
jogászegyletnek is elnöke, em líte tt nagyszabású művein k ívül számos, igen becses jog- 
tudom ányi értekezésekkel is gazdagíto tta  a szaktudom ányi lapokat és folyóiratokat.
7. B allagi Aladár levelező tagú i ajánlva,
a) P e s t y  F r i g y e s  r. tagtól.
Dr. B allagi A ladár, a budapesti egyetemen a világtörténelem  helyettes tanára, 
több rendbeli m unkái által valódi h ivato ttságá t igazolta a tö rténettudom ány terén.
Önálló m unkái ezek :
1. A m agyar k irály i testőrség története, mely m ár ké t k iadást ért.
2. A m agyar nyom dászat történelm i fejlődése 1472 — 1877.
3. D uruy V ictor V ilág tö rtén e lm e , átdolgozva és M agyarország történetével 
bővítve.
4. W allenstein  ho rvá t karabélyosai 1623— 1 626.
E zenkívül számos értekezést és czikkeket ír t  a V asárnapi Újság, Hazánk 
s a külföld, Reform, M agyarország és a nagyvilág, Protestáns egyházi és iskolai lap, 
Irodalm i É rtesítő , Nem zeti h írlap , Századok, Figyelő, Pesti Napló, Archaeologiai É r ­
tesítő, M agyarország, A thenaeum , E llenőr, Hon, Népnevelők Lapja, M agyar Nyelvőr, 
L iterarische Berichte, T ypographia, Honvéd stb. czímű lapokba és folyóiratokba.
i )  ajánlva I p o l y i  A r n o l d  r. tagtól.
Az Akadém ia alapszabályai értelm ében , van szerencsém dr. Ballagi A ladár 
egyetem i helyettes tan á rt , m in t több történelm i és irodalom történeti tudományos 
m unkák szerzőjét a II. osztály levelező tag jáú l ajánlani.
c) ajánlva T ó t h  L ő r i n c z  r. tagtól.
B allagi m űvei m ind tartalom , m ind n jTelv tek in tetében  az irodalm i érték  oly 
fokán állanak, hogy fiatal szerzőjük m ár is m éltán  soroztatik  a hazai történelem  érde­
mesebb m űvelői közé. M inden a m it közrebocsát, eredeti levéltári kutatások eredm é­
nye, s úgy ennél, m in t a szabatos feldolgozásnál fogva azon akadém iai színvonalon áll, 
hogy az A kadém iára nézve valódi nyereség lesz, ha tagjai számát e kitűnő fiatal m un­
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kaerővel növeli. E zé rt őt, k it m ár m últ évben sikeretlenűl aj án lo ttam , ezú tta l ismét, 
jobb siker reményében, lelkiism eretesen ajánlom .
8. Csiky Kálmán levelező tag ú i a jánlva,
T ó t h  L ő r i n c z  r. tag tó l.
Csiky K álm án egyetem i m. tan ár és orsz. képviselő jeles készűltségű s fá rad ­
hata tlan  m unkásságú iró, nagyon kedvelt és sikeresen m űködő tanár, ki lia m egválasz­
tatása  á lta l p á rto lta tn i fog, bizonynyal az eddigieknél is jelesebb m űveket fog előállí­
tani. S ty lja  szép, szabatos, s egyike a legm agyarosabb Íróknak.
I. M int fordító le fo rd íto tta : 1. C hateaubriand  A ta lá já t , m ely m egjelent a 
F ran k lin -tá rsu la tn ál. 2. Boissier »Cicero és barátai«  czím ű m űvét. 3. T h ie rry  »A római 
birodalom  képe« ez. m unkáját ; m indkettő  az A kadém ia könyvkiadó válla la tában  jelen t 
meg. A lapok e fordításokról a legkedvezőbben ny ila tkoztak , »elegáns«, »erőteljes«, 
»m intaszerű stylusnak« nevezték. A V asárnapi Újság s más fo lyó ira t is a legjobb m a­
gyar prózafordítók közé sorozták.
II. Kisebb m űvei (eredeti értekezések) : »A prot. egyetem  kérdéséhez«, »A p ro ­
testáns autonóm ia«, »Népünk szaporodása«, »Nem zetünk jövője« (felo lvasta to tt a szé­
kely egylet nagygyűlésén), »K onstantinápolyi utániról« stb. stb. m egjelentek a B uda­
pesti Szemlében s több komoly lapban. Azonkívül nagyszám ú politikai s jogirodalm i 
czikke jelen t meg a legelőkelőbb lapokban.
III. Önálló m ű v ei: 1. A m agyar alkotm ány tan  kézikönyve a tanítóképezdék 
számára. M egjelent a m agyar állam  tulajdonában. B udapest, 1879. — 2. Az alkotm ány 
és jogism eret alapvonalai polgári és felsőbb népiskolák szám ára. M egjelent a m. k ir . 
állam  tulajdonában. B udapest, 1881.
E két mű, m elyeknek m egalkotása a m ily nehéz feladat, ép oly k itűnő  siker­
re l íra to t t  m eg, s e nem ben m inden hasonló irodalm i jelenségeink közt h a tá ro zo t­
tan  a legjobb ; iró jok  teljes tárgy ism ere té t s irodalm i és paedagogiai já rta sság á t b i ­
zonyítja.
9. Földes (W eiss) Béla levelező tagú i ajánlva,
K a u t z  G y u l a  r. tagtól.
Földes Béla ú r m ind a nem zetgazdaságtau, m ind a s ta tisz tika  terén  egy évtize­
det m eghaladó időn á t szakadatlanúl k ife jte tt m unkásságával ép oly sokoldalú, m in t 
alapos és önálló ku ta tó  szakférfiúnak van elism erve ; számos értekezésével, m elyek 
hazai és külföldi tud. folyóiratokban té te ttek  közzé, továbbá rendszeresb s összefogla- 
lóbb dolgozataival a szakirodalm at gazdagíto tta , s legú jabban  A kadém iánk körü l az 
által is érdem esűlt, hogy a N em zetgazdasági és S ta tisz tikai B izottság á lta l állandó je g y ­
zőül v á lasz ta to tt meg, s a külföldi tud. m unkáknak  A kadém iánk á lta l való közzétételé­
nél (fordításokban) folyton buzgó tevékénységet fe jt ki.
Tüzetesb fölem lítést érdem el végűi az is, hogy Földes ú r m ár többrendbeli pá ­
lyázatoknál m in t koszorúzott iró tü n te tte  ki m a g á t ; s nem csak az elvont elm élet, h a ­
nem  a hazánkat közvetlenebbül érintő gyakorla ti feladványok körére vonatkozó n ag y ­
becsű értekezések és tanulm ányok á lta l is m agára  vonta a szakem berek figyelmét.
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Ezek m ár m ind elkeltek, s ma m ár csak nehezen szerezhetők meg.
Tevékenysége és m unkássága azonban ebbe nincs befoglalva. Az erdélyi h ír la ­
poknak állandó m unkatársa, ném elyiknek segédszerkesztője volt. íg y  nagy része volt a 
Heti Lap s a Kolozsvári Közlőn}7 szerkesztésében ; sok tudományos napi érdekű czik- 
ket, ír t, foglalkozott közművelődési, nem zetgazdasági kérdésekkel, de m unkásságának 
súlya i t t  is a tö rténetre  esett. E czikkek száma több százra megy — csak néhányat em­
lítek  fel azok közül :
Gr. B ethlen Miklós em lékiratai, különös tek in te tte l arra , hogy ifjúkori em lék­
ira ta  nem apokryph. (Erd. Muz. ért. II. 1861 — 3. 124 1.)
Tököli végnapjai. (Erdélyi N aptár 1855. 20 1.)
E rdély krón ikája  1849— 54. (Erdélyi N aptár 1855.)
NB. kész egész 1867-ig az unióig.
A forradalom  u tán i napok Erdélyben. (Részvét Album  187 2.)
Péchy Simon érd. Cancellár. (Keresztény Magvető 1871.)
A szom batosok Erdélyben. (Keresztény Magvető 1867.)
Dávid Ferencz elitéltetése. (Kér. Magvető 1873.)
Ujfalvy K risztina élete s h á trah ag y o tt versei. (Figyelő 1882.)
E zen összeköttetése a hírlapirodalom m al utolsó időig t a r t ; s m ost is a régi te­
vékenységgel, buzgalom m al dolgozik. Régi kedvencz terve a biztosítási ügy rendszeres 
encyclopaediáját m egírni, s annak m egvalósításához hozzá is fogott. M unkája jelenté­
keny része kész és egyszerre akarja  m agyar, ném et, frauczia nj'elven kiadni. Már m u ­
ta tv án y t is közlö tt belőle a Nem zetgazdasági Szemle 1881. II. füzetében: »A bizto- 
sitási ügy nálunk és külföldön« czím a la tt. A m unkát öt részre osztva akarja  kiadni, 
m elynek nagy része m ár kész.
I. A biztosítási intézm ény rendszere, hová irodalm a, története, politikája, tö r­
vényhozása, koczkázati sta tisz tikája  stb. tartozik
II. A biztositó intézetek rendszere, vagyis a biztosítás elm élete, s a különböző 
országok törvényhozásának kívánalm ai, az intézetek alapítása, igazgatása 
és elszám olására nézve.
III. Az életbiztosítás rendszere.
IV. Az értékbiztositás rendszere.
V. A biztosítás geographiája és statistikája.
Kőváry önzetlenül, buzgalom mal, valódi lelkesedéssel műveli az irodalm at, fő­
ként a tö rténetírást, m elynek nálunk az élők közt egyik legrégibb bajnoka. So­
kat, sikerrel dolgozott, s hosszú pályáján  kevés m éltány lattal, elismeréssel találkozott, 
mely buzgalm át, szorgalm át perczig sem lohasztá.
Negyven évi lankadatlan  m unkásság sok idő. De Kőváry m ég m indig tevékeny, 
s iró i continuitása soha sem szünetelt. O érdemes az Akadém iának bár későn jövő, de 
m indig m egtisztelő, elismerésére.
13. Láng Lajos levelező tagú i ajánlva 
T ó t h  L ő r i n c z  r. tag tó l.
Láng Lajos országgyűlési képviselő, a jog- és állam tudom ányok tudora és az 
»Ellenőr« po litikai napilap  szerkesztője, a ki jelenleg harm inczhárom  éves, s m ár is 
k itű n ő  je le it ad ta  a jog- és állam tudom ányokban m agasabb képzettségének. 1867 óta 
Párisban, B erlinben, Olaszországban kim erítő  történelm i, m űtörténelm i, jogi s állam ­
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tudom ányi tanu lm ányokat végezvén, 1868/9-ben B uckle, H ackel, B üchner stb. m űveit 
fo rd íto tta , s tevékeny részt vett a Figyelő heti lap  szerkesztésében ; azu tán  p o litikai és 
közgazdasági czikkeket í r t  több lapba, főleg az E llenőrbe s 1875 ó ta á tvette  e lap 
közgazdasági ro vatának  szerkesztését. 1876-ban a közgazdaság m agán tanára  le tt a 
budapesti egyetem en és számos közgazdasági értekezést ír t  a B udapesti és a Nemzet- 
gazdasági szemlébe, m elyek átalános figyelm et gerjesztettek . 1878-tól fogva ország­
gyűlési képviselő s 1879-beu a pénzügyi b izo ttásg  tagja, s több esetben ékesszóló 
előadója.
1879 — 1880-ban leford íto tta  az A kadém ia m egbízásából Leroy-B eaulieu négy­
kötetes pénzügytanát.
1880- ban olvasta fül az A kadém iában értekezését »A m agyar és osztrák állam - 
háztartásró l 1868-tól 1 877-ig,« mely ném etre s francz iára  is leford ítta to tt.
1881- ben jelen t meg értekezése : »A társadalm i deficit« (Budapest, K iliánnál, 
nagy 8-adrét, 9 2 1.)
1882- ben m egkezdte a  közgazdasági tudom ány rendszerét annak első részével, 
a »Közgazdaság Elm életével« (Budapest. K iliánnál, nagy 8-adrét, 216 lap), m ely m űrő l 
m inden k iválóbb lap  és szaklap a legnagyobb elism eréssel em lékezett meg.
14. Lehoczky Tivadar levelező tagú i aján lva 
O r t v a y  T i v a d a r  1. tag tó l.
Lehoczky T ivadar nevével s tudom ányos ku ta tása i eredm ényeivel sűrűn  ta lá l­
kozunk a hazai szakfolyóiratok, névszerint az A rchaeologiai É rtesítő , az A rchaeologiai 
Közlemények, a Századok, a T örténelm i T ár stb. hasábjain . K özrebocsátott czikke 
m ind m egannyi becses adalékok hazánk ős- és középkori tö rténetéhez |s ném elyike, 
teszem  a régi m agyarok fegyverzetére vonatkozó, épenséggel irányadó jelentőségű. 
De eltekintve Lehoczky T ivadar számos czikkeitől, i t t  főleg azon nagy m űvét akarom  
hangsúlyozni, mely eddigelé két testes kötetben m egjelenve, 60 n y o m ta to tt ivén Bereg- 
megye m últjá t, m ondhatni teljesen, k im eríti. »Beregvárm egye m onographiája« (I. 
köt. Á ltalános rész. U ngváro tt, 1881. 457 lap. II. köt, Á ltalános rész. U ngvárott, 1881. 
501. lap.) ké tségkívül oly irodalm i term ék, mely szerzőjét teljességgel érdemessé 
teszi az akadém iai tagsággal való k itün te tésre . Nagy szorgalom m al, józan s helyes 
k ritik áv al, széles s alapos levéltári k u ta tások  a lapján  i r t  m ű ez, m elynek gazdag bél­
ta r ta lm a  azt az általános hazai h isto riographia  fontos forrásm űvévé teszi. De 
Lehoczky’ T ivadar nemcsak m in t tudom ányos he lyrajz iró , hanem  m in t buzgó régiség- 
ku tató  és gyűjtő  is nagy érdem eket szerzett. Eszközölt ásatásai nagyszám ú an tik  m ű­
kincset hoztak  napvilágra, u tán já rása , gondossága s áldozatkészsége számos kallódó 
régiséget m en te tt m eg a végenyészettől, a m in t ezt úgy m agángyűjtem énye, m in t a 
nemzeti múzeum érem- és régiségosztályának g y arap ítására  b ek ü ldö tt ajándékai fen­
nen h irdetik .
15. M arczali Henrik levelező tagúi ajánlva 
I p o l y i  A r n o l d  r. tag tó l.
Az A kadém ia alapszabályai értelm ében van szerencsém Dr. M arczali H enrik  
egyetem i m agántanárt, m in t a m agyar tö rténeti kútfők s újabban »M agyarország II.
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József korában« czimű, az Akadém ia m egbízásából i r t  és k iado tt m unkák k itűnő  
író ját, a II. osztály levelező tag jáu l ajánlani.
16. Báró N yáry Jenő levelező tagúi ajánlva
I p o l y i  A r n o l d  r. tagtól.
Az Akadém ia alapszabályai értelm ében van szerencsém B áró Nyáry Jenőt, az 
A kadém ia archaeologiai b izo ttságának  tag já t, m int az »Aggteleki barlang« czimű 
régiségtani m ű szerzőjét, a II. osztály levelező tag jáu l a jánlani.
17. P ulszky Károly levelező tagúi ajánlva
a) T o r m a  K á r  o ly r. tagtól.
Dr. Pulszky K ároly az országos kép tár őre, az egyetem en a képző- és ip arm ű ­
vészetek tö rténetének  m agántanára, az Archaeologiai É rtesítő  szerkesztője s az orsz. 
régészeti és em bertani társu la t titkára .
Az 1873-iki bécsi világkiállítás alkalm ával az iparm űvészeti m uzeum  t. t itk á ­
rává nevezte te tt ki. s m in t ilj’en a gyűjtem ényeket m egalkotta, s két ízben á llíto tta  fel 
rendszeresen, szem e lő tt ta rtv án  az in tézet tudom ányos rendeltetését ; 1877-től fogva 
egyszersm ind ez intézet őre is volt. Az Akadém ia m egbizásából szerkesztvén az Arcliae- 
ologiai É rtesítő t — annak jókora  részét m aga írv án  meg, — e szaklapból leg ta rta l­
m asabb és legdíszesebb folyóirataink  egyikét terem te tte  meg. A m űtörténelem nek 
M agyarországon égjük kiválóbb művelője. A művészeti s tudom ánj’os m ozgalm akban 
kitűnő részt vesz. — M unkáinak sorozata : '
B eiträge zu R aphaels Studium  der Antiken. 18 77.
Kalauz az iparm űvészeti m úzeum  gjm jtem ényeihez. 1877.
Az orsz. iparm űvészeti múzeum kalaúza. 1878.
A m agyar h ázi-ip a r díszítm ényei. 1879.
Az Arch. É rtesítő  1878—80. évi folyam aiban s külön is : * Régiség-gyűjtemények 
a párisi v ilág k iállításo n ,« »Iparm űvészeti jegyzetek Erdélyből,« »Az esztergom i 
főegyház kincstára« s »Raphael Santi az országos képtárban,« czimű nagyobb tanul- 
m án j’ai jelen tek  meg.
Satyrstatue aus Bronze im British Muzeum. Az Archäologische Zeitungban. 1879.
Renaissance O laszországban, ir ta  Symonds (fordítás az Akadém ia megbizásából).
Az országos k ép tá r katalógusa. 1881.
L egutóbb az orsz. könyvkiállitáson a Corvin-codexek festésével foglalkozott 
behatóbban, s ebbeli tanulm ánya a k iállítás kalauzában je len t meg.
h) ajánlva I p o l y i  A r n o l d  r. tagtól.
A z  Akadém ia alapszabályai értelm ében, vau szerencsém dr. Pulszky K árolyt, 
az országos k ép tá r őrét, m in t az Archaeologiai É rtesítő  szerkesztőjét s több becses 
m űtörténeti ira t szerzőjét a II. osztály levelező tag jáú l ajánlani.
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H azánk déli vidékén lakó Szentkláray Jenő , török-becsei plébános, tö r té n e ttu ­
dom ányi dolgozatai á lta l inár évek óta a szakkörök és a közönség figyelm ét m agára 
vonta, a m ié rt őt. nemcsak csekélységem, hanem  Ipolyi Arnold, F rak n ó i Vilmos, 
Szilágyi Sándor, Pan ier Gyula, T haly  K álm án és Nagy Im re is a ján lo tták  az Akadém ia 
levelező tagjává, és a II. osztály tavaly  ez a ján lásokat m agáévá tette .
B á to r vagyok Szentkláray Jen ő t ez alkalom m al is levelező tagúi a jánlani, és 
dolgozatainak czim jegyzékét ide m ellékelni. Kiemelem különösen »Száz év Dél-M a- 
gyarország újabb történelm éből« czím ű m unkáját, m ely egym aga érdem esíti őt az 
A kadém ia kitüntetésére.
Ö n á l l ó a n  m e g j e l e n t  m u n k á i :
Balrnes J. »Levelek egy kétkedőhöz« 1 köt. Szeged. 1865.
E m lékkönyv« a dél-m agyai'országi tö rténelm i és régészeti tá rsu la t II. közgyű­
lése alkalm ából. 1 köt. Tem esvár. 1873.
M. T. Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett. Történelm i, régiségtani és 
nyelvészeti m agyarázó jegyzetekkel ellátva. 1 fűz. Tem esvár. 1870.
Észrevételek Temesvár physiognomiájánalc magyarosításához történelmi és régé­
szeti alapon. 1 fűz. Tem esvár. 1872. 
tér és idd  pliilosophiája. T udori értekezés. 1 fűz. Budapest. 1 875.
Torontáli ostelcpek a Tisza mentén. 1 fűz. Tem esvár. 1877.
Vonások Nagy-Becskerek város és vidéke történetéből. 1 fűz. N-Becskerek. 1879.
Száz év Bél-M agyar ország történetéből. I. köt. folyam atban. Tem esvár. 1879.
F o l y ó i r a t o k b a n  m e g j e l e n t e k :
Knauz »M agyar Sionában : »Cyriacus és a 11 ezer orsolyaszüz. E gyháztürténelm i 
tanulm ány. 1864.
Idők tan ú jáb an  : Joanna Papissa. Egyháztörténelm i tanulm ány.
18. Szentkláray Jenő levelező tagúi ajánlva
a) P e s t y  F r i g y e s  r. tagtól.
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N a g y o b b  k ö z l e m é n y e i :
Hová ta rto zo tt a X III. és XIY. században a pankotai apátság  és főesperesség 
(Tört. A datt.)
A Csanádi püspök joghatósága Szeged városában. (U. o.)
Zaránd, Békés, Csanád, Külső-Szolnok, Csongrád és Arad vármegyék helységei 
1561-ben. (U. o.)
E ngel Csanádi püspök tudósítása egyházmegyéje á llapotáról 17 66-ban. (U. o) 
S tanislavich Csanádi püspök tudósítása egyházm egyéje á llapo táró l 1741-ben (U.o.) 
Falkenstein  püspök tudósítja  a he ly tartó ságo t m egyéje állapotáról. 1732. (U. o.) 
A Csanádi k áp ta lan n ak  Csanád egyházmegye terü letén  létező legrégibb eredeti 
okm án\'a 1430-dik évről. (U. o.)
A tem esvári püspöki székesegyház sírboltjának h a lo ttja i. (U. o.)
H iteles feljegyzések Fehértem plom  város veszélyteljes eseményeiről 1848 -1 8 4 9 - 
dik években (U. o.)
I. Ferencz József k irály  utazása Dél-M agyarországon. (U. o.)
H agyom ányaink és népm eséink érdekében. (U. o.)
M űem lékek és régi épületm aradványok a Csanádi egyházm egye terü letén . (U. o.) 
A Csanádi püspöki könyvtárban  őrzö tt Révai k ézira t és annak Janus Pannoni- 
usra  vonatkozó állításai. (U. o.)
A B ibich-alapítvány. Adatok Csanád-egyliázmegye közmívelődési tö rtén e té ­
hez. (Csanád-egyházm egyei közlönj7 1869.)
A katholicism us és a civilisatio. Jogtörténelm i tanulm ány. (U. o.)
Tanulságos rem iniscentiák  a m últból. (U. o.)
Ném et népszokások Dél-M agyarországon. (Tört. A datt.)
Ezen k ivül szerkesztette a Történelm i A dattár-1 1871 — 74-ben, a Torontál czírnű 
he tilapo t 1879-ben.
b) ajánlva Z s i l i n s z k y  M i h á l y  lev. tagtól.
Az akadém iai ujahb Ü gyrend 12. §.-a értelm ében bá to r vagjTok levelező tagúi 
a ján lan i Szentkláray Jenő török-becsei plébános urat, k inek m unkásságát, ügyszerete­
té t és irodalm i képességeit szépen tü n te tik  elő dolgozatai. (L. az előbbi ajánlást.)
c) ajánlva I p o l y i  A r n o l d  r. tagtól.
Az A kadém ia alapszabályai értelm ében, van szerencsém dr. Szentkláray Jenőt, 
törökbecsei plébánost, m in t a »Délm agyarország története« czimü m unka szerzőjét, a
II. osztály levelező tag jáu l a jánlani.
19. Thallóczy Lajos levelező tagú i ajánlva 
S z i l á g y i  S á n d o r  r. tagtól.
Dr. Thallóczy Lajos, fogalmazó a m. kir. orsz. levéltárban, egyetem i m agánta­
n á r s a tö rt. társu la t segédtitkára  s a régészeti tá rsu la t r. tagja, fiatalsága első évei 
óta készül a tö rtén etíró i pályára. 1874-ben T haly  Kálmán tö rt. társ. t itk á r  alkalm azta 
őt m in t ségédtitkárt, s a ttó l fogva e minőségben van e társu la tnál alkalmazva. A gyér-
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m ekóveiből m ég alig  k ilép e tt ifjú  teljes buzgalom m al és odaadással szolgálta az ügyet, 
m ég pedig nemcsak m in t segédtitkár, hanem  m in t segédszerkesztő is. De bárm ennyi 
elfoglaltatása volt is e kettős m inőségben, még az Arcliaeologiai É rtesítő  m elle tt fel­
válla lta  a segédszerkesztői h ivata lt, m ég pedig a nélkül, hogy m unkássága ak ár egyik, 
ak ár m ásik téren  csökkent volna. Erős és szívós term észete s tehetséges volta  m ellett 
tanúskodik az, hogy m indkét irányban egyszerre képezte m ag á t s m indkét h iv ata ln ak  
megfelelt. Ide jé t ez sem absorbeálta annyira , hogy ne ju to t t  volna ideje önképzését 
fo lj'ta tn i, tehetségét fejleszteni s m agát az irodalm at is m űvelni. Gyors felfogása, éles 
ítélő tehetsége lehetővé tették , hogy m agát az irodalm at m indkét irányban  becses m űvek­
kel gazdagítsa. Állása az országos levéltárnál a m agyar tö rténet leggazdagabb bán y ájá t 
tá r ta  fel előtte ; m int a történelm i tá rsu la t segéd titkára  az ország legtöbb levé ltá rát 
á ttanu lm ányozta, s az igy n j’e rt kincseket derekasan felhasználta. Önálló m űvekkel s a 
lapokban és folyóiratokban számos czikkel tisz táz ta  a tö rténelm i kérdéseket, o ldo tt 
meg gyakran  nehéz feladatokat, s a k i nem  tisz tázo tt kérdésektől nem riad  vissza. 
Nála az A kadém ia elism erő szavazata nem csak m éltán  megérdemlett. ju ta lom , hanem  
buzdítás is volna. E  m eggyőződéssel ajánlom  őt s m utatom  be m unkái sorozatát, 
mely valóban r itk a  szorgalom ról és tehetségről tanúskodik.
Ö n á l l ó  m ű v e k ,
Apafi M ihály udvara. 1878.
A kam ara haszna története. 1879.
Vasvári Pál és a pesti egj'etem i ifjúság 1844 — 1848/9-ig. 1882.
U tazás aL ev an téb an  s a m agyarországi keleti kereskedelem  története  (Okmány- 
tá rra l, képekkel). 1882.
N a g y o b b  é r t e k e z é s e i .
A baujvárm egye közgazdasági viszonyai 1427-ben. Kassa 1879. (A m. egyleti 
Évkönyvben).
M ettern ich  em lékiratai. (Budapesti Szemle).
Gr. Benyovszky Móricz s tengeri kereskedelm i tervei. 1880. (Nem zetgazdasági 
Szemle. Külön is).
G uthkeled István. 1881. (Arch. É rt.)
M agyar fegyverekről. 1881. (U. o.)
A bosnyák czím er- és zászlókérdés. 1881. (U. o.)
Apafi M ihály fogarasi kincstára. (U. o. 1878.)
X V III. évszázadbeli érm észeti adatok. (U. o. 1878.)
B udaváros pecsétje 1402. (U. o. 1878.)
A budavári főtem plom  kincsei. (U. o. 1878.)
B ethlen Gábor érmelési intézkedései. (U. o. 1878.)
Érm észeti, pecséttani s fegyvertani, kisebb közlések és könyvism ertetések, m ajd 
m inden számban. (U. o. 1878.)
A Bajcsányi-féle czím er- és kéziratgyüjtem ény. (U. o. 1878.)
B ukuresti régiséggyűjtem ényekről. (U. o. 1879.)
G arai és E lefán ty  két XIV. századbeli pecsét. (U. o. 1879.)
A D rugeth-család czím eréhez. (U. o. 1879.)
Szepsii czélipecsétek. (U. o. 1879.)
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A zágrábi pénzverde forgalm a 1525-ben. (Arch. É rt. 1879.)
E rdély i m űvelődéstört. vázlatok a X V II. század végén. (U. o. 187 9.)
A váradi Sz. László tem plom  restaura tió ja  1699. (U. o. 1879.) 
Könyvism ertetések m inden számban.
M agyar ágyú a XV. századból. (U. o. 1880.)
Bosnyák m ausolenmok (U. o. 1880.)
Ugyanaz dalm átul m egjelent a zára i Národne Noviné-ban 1880. decz. (Két 
számban.)
B írála tok  a bécsi érem folyóiratról. (U. o. 1880.)
B.upp Jakab  életrajza. (V asárnapi Újság. 1879.)
Fejéregyháza s a budai ásatások. (U. o. 1880.)
A Croy-irodalom . (M. Könyvszemle 1876.)
Corvin-codexekről. (U. o. 1877.)
Petőfi Sándor könyvtára. (U. o. 1880.)
I. Apafi M ihály könyvtára . (U. o. 1881.)
M agyar érem értékekről. (Arch. É rt. 1877.)
E rdélyi ötvösök s Bornem isza Anna. (U. o. 187 7.)
A szentendre-púm ázi kőhegy, m in t a buda-visegrádi ú tvonal egyik vámhelye. 
(U. o. 1877.)
K arácsonyi ajándékok a XVII. században. (U. o. 187 7.)
K önyvism ertetések minden számban.
A ducatról. (Arch. É rt. 1878.)
M agyar pénz- és pecséttani adatok. (U. o. 1878.)
Tengeri tám adások Fium e ellen. (V asárnapi Újság 1881.)
Az aggteleki régészeti ásatások. (U. o.)
Számos tö rténeti és régészeti érdekű tanú lm ánya jelen t meg a szakfolyóiratok- 
ban elszórva.
Tanúlm ányi ú tja iban  a balkáni félszigeten, az illető népek á llapo tá t vizsgálta s 
e részben te t t  s a kereskedelm i m inisztérium  á lta l kiad-ott nagy terjedelm ű 
jelentése tetszéssel találkozott.
Azonkívül sajtó a la tt van Zay Ferencz életrajza.
Az Akadém ia m egbízásából m ásodmagával a XVI. század m agyar közgazdasági 
forrásait á llítja  össze.
A I I I .  o s z t á l y  r é s z é r ő l :
20. Sem sey Andor tiszte le ti tagúi ajánlva 
S z i 1 y K á l'm  á n  r. tag tó l.
Semsey A ndor u ra t, a k. m. Term észettudom ányi T ársu la t tiszteleti és választ 
m ányi tag já t, ki a term észettudom ányi búvárkodást hazánkban több rendbeli pályadi 
kitűzésével nagy m értékben előm ozdította, nem zeti in tézeteinket ezrekre menő adomá 
nyokkal tám ogatta  és a term észettudom ányoknak m aga is lelkes művelője : a M, Tud 
Akadém ia III. osztályába tiszte le ti tagú i leendő m egválasztásra az Alapszabályok 14 
§-a értelm ében ajánlom.
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A M. T. A kadém ia érdekében kötelességet vélek teljesíteni, midőn b. Eötvös 
L orándot egyetem i ny. r. tan á rt, és a M. T. A kadém iának 1873 óta 1. tag já t, rendes 
tagú i való m egválasztás végett ism ételten a ján la tb a  liozom. m ire annyival is inkább  
fe lbá to rítva  érzem  m agam at, m ivel a t .  A kadém iának III . osz tá lya  b. E ötvös L orándot 
m ár a megelőző évben r. tagságra m éltónak Ítélte, s m egválasztását javasla tba  is hozta-
Számosabb dolgozatai közül, — nem em lítve azokat, m elyek tudom ányos ism e­
retek  terjesztésére vonatkoznak, — szigorúan tudom ányos irán y zatu k  és értéküknél 
fogva kiválóbb figyelemre m éltók  a következők :
1. A rezgések in tensitása, tek in te tte l a fényforrás és az észlelő m ozgására.
(Akadém iai értekezés).
2. Uj módszer a capillaritás tünem ényeinek vizsgálatára. (M egjelent az akad.
E rtesitőben és a M űegyetem i Lapokban).
3. Az elektrom os sűrítő  lánczolatokról. (Akad. É rtesítőben).
4. Az elektrom os sűrítés egy új m ódjáról. A sűrítő  gyűrű . (Az akad. É rte ­
sítőben).
5. Ú jabb tanulm ányok a cap illa ritás terén. (Akad. é rtek ezés).
21 . B . E ö tv ö s  L o r á n d  rendes tagul ajánlva
S z t o c z e k  J ó z s e f r .  tagtól.
22. Hunyady Jenő rendes tagú i ajánlva 
S z i 1 y K á l m á n  r. tag tó l.
H unyady szakképzettsége s m agyar nyelven k ife jte tt tényleges és folytonos 
tudom ányos m unkássága k iv ilág lik  m athem atika i értekezéseinek hosszú sorozatából, 
m elyeket levelező taggá lett választása óta bocsáto tt közre s m elyekből itt, csak a 
főbbeket emlitem f ö l :
»A pólus és a polárok ; a viszonyos polárok elve« (M ath. É rt. I.)
»A kúpszeleten fekvő h a t  pon t feltételi egyenleteinek különböző alakjáról.«
Két értekezés. (M ath. É rt. IV. és V. köt.)
»Apollonius fe ladata  a göm bfelületen« (M ath. É rt. V.)
»A Möbius-féle k rité rium okró l a kúpszeletek elm életében« (M ath. É rt. VII.)
»A másodfokú görbék és felületek m eghatározásáról.« (U. o, VII.)
»Tételek azon determ inánsokról, m elyek elemei ad jungált rendszerek elem eiből 
vannak componálva.« (U. o. VII.)
» Tételek a com ponált determ inánsok egy különös neméről.« (U. o. VII.)
»A Steiner-féle k rité rium ró l a kúpszeletek elm életében.« (U. o. VH.)
»A pontokból vagy érintőkből és a conjugált három szögből m eg h atározo tt 
kúpszelet nemének eldöntésére szolgáló kritérium ok.«  (U. o. VII.) 
»Desargues tétele a perspectiv három szögekről.« (M űegyetemi Lapok).
»A determ inánsok elméletéhez.« (U. o.)
»Apollonius feladatának m egoldásához.« (U. o.)
Az i t t  felsorolt értekezések legnagyobb része elsőrangú ném et vagy franczia  
m athem atika i fo lyó ira tokban  is m egjelent.
M AGY AR T U D . A K A D . É R T E S ÍT Ő . 1882 . 3 . SZ.
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Ju rán y i L ajos m ár 1871 ó ta  m in t levelező tag  s egyú tta l m in t a m ath, és 
t e rm tud. állandó b izo ttság  tag ja  folytonos és ernyedetlen buzgalom m al m űködik.
Szaktudom ánya (növényboncz-, élet- és fejlődéstan) körül szerzett érdem eit s 
irodalm i m unkásságát a következő m unkái s fontosabb értekezései b izonyítják  :
1. A datok a m ohok spórái fejlődésének ism eretéhez. — Akad. értekezés.
2. A V auclieria gem inata ivarszervei s a nemzési folyam at e m oszatnál. —
Akad. értekezés.
3. A Ceratozam ium  him sejtjeinek kifejlődéséről és a lkatáró l. — Akad. értekezés.
Ugyanaz ném etül. (Pringsheim  : Jah rb . fü r m ikrosk. B otanik V il i.  kötet)
4. Oedogonium diplandrum  s a nemzési folyam at e m oszatnál. — Akad. értekezés.
5. Az Oedogonium diplandrum  term ékeny íte tt petesejtjeiről. Ugyanott.
6. B eitrag  zur M orphologie der Oedogonien. (Pringsheim  : Jah rb . für m ikrosk.
B otanik  IX . B.)
7. A Psilo thrum  triq u e tru m  sporangium ainak a lka táró l és kifejlődéséről. — Ak.
értekezés. — Ugyanez ném etül. (Botanische Z eitung 1871.)
8. A Salvinia natans spóráinak kifejlődéséről. — Akad. ért. — Ugyanez ném e­
tü l : Ueber den Bau und Entw ickelung der Sporangien und Sporen der
Salvinia natans. B erlin, 1873.
9. A Tm esipteris sporangium ainak a lkata- és m orphologiai értékéről. — Akad.
értekezés 1874. Ugyanaz ném etül. J u s t : B otanischer Jah resb erich t 1873.
10. A P ilu laria  globulifera term ésének értéke- és kifejlődéséről. — Akad. ért. —
Ugyanez n ém etü l: Uhlw orm  : Botanisches C entralb latt 1880.
11. Tudom ányos Jegyzetek, m elyeket Johnson »Hogy nő a vetés ?« czímű m un­
kájának boncz- és é le ttan i részei helyreigazítása és kibővítése czéljából a
m. kir. Term észett. T ársu la t m egbízásából írt.
E tudom ányos m unkák dr. Ju rán y i L. k itűnő szakképzettsége s egyútta l tén y ­
leges és folytonos komoly szaktudom ányi búvárkodása m ellett világosan tanúskodnak, 
s bá tran  á llíthatom , hogy Ju rán y i Lajos boncztani és fejlődéstani észleletei á lta l nem 
csekély m érvben liozzájárú lt a tudom ány egyes kérdéseinek megoldása vagy egyes 
tételeinek újabb m egvilágítása és m egszilárdításához. Dolgozatai a külföld elsőrangú 
szaktudósai á lta l m éltánylásra ta lá ltak , azokat m unkáikban gyakran  idézik s reájok  
h ivatkoznak  (1. dr. E. Strassburger, A. B raun, Chr. Luerssen, Sachs, dr. G. A. Weiss 
stb. m unkáit) ; sőt tankönyveikbe még dr. Ju rán y i eredeti ra jzainak  egy részét is fel­
vették  (lásd dr. Sachs : L ehrbuch  der B otanik ; — dr. W eiss : Anatomie der Pflanzen ; 
Luerssen : H andbuch der system. Botanik).
Dr. Ju rán y i nemcsak a kir. m. term észettudom ányi, földrajzi, földtani és a 
bécsi cs. k. álla tnövénytan i tá rsu la t tag ja, hanem  egyszersm ind külső tagja az edin- 
burg i Royal botanical Society-nek.
23. Jurányi Lajos rendes tagul ajánlva
M a r g ó  T i v a d a r  r. tagtól.
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K ondor Gusztáv egyetem i rendes tan á r, a III . osztálynak m ár több m int húsz 
éve buzgó levelező tagja. Az Ü gyrend 12. §-a értelm ében alább közlöm az a ján lo ttnak  
úgyis eléggé ism ert és a tudom ány jelen  színvonalán álló iro d alm i m űködését, m eg­
em lítvén még csak azt, hogy ezeken kivűl, levelező tagú i m egválasztatása ó ta mos- 
tan ig , az évenkin t kezünkön forgó akadém iai A lm anach csillagászati és közönséges 
n a p tá rá t szin tén  ő szerkeszti.
1861 óta, midőn 1. tagú i m egválasztato tt, következő m űvei jelentek  m eg :
»A részletes külzeléki egyenletek egészelése.«
»A déllőkör, különösen m in t déllő távcső használva.«
»Az egyszerű könyvvitel vázlata.«
»A Publications de 1’ observatoire d’Atliénes ism ertetése.«
»A fokm érésekről általában és különösen a közép-európai fokm érésnek egyik 
előm unkálatáról.«
»Az Éneke- és Faye-féle üstökösökről.
»Vámisme.«
»Az égi testek  színképelem zései eredm ényeiről.«
»A hulló  csillagok és üstökösök összefüggéséről.«
» Csillagászati közlem ények «.
»Az 1868-iki nagyszerű teljes napfogj’atkozásról.
»M ercur á tvonulása  a napkorong  előtt.«
»Kepler törvényeinek bebizonyítására szolgáló H agenbach-féle készülék ism er­
tetése.«
»Nehány helym eghatározások M agyarország déli részén.«
4 »Emlékbeszéd H erschel János külső tag  felett.«
24. Kondor G usztáv rendes tagúi ajánlva
V é s z  Á r m i n  r. tagtól.
25. K onkoly T. M iklós rendes tag ú i ajánlva 
T ö r ö k  J ó z s e f  r. tag tó l.
K onkoly T. Miklós a csillagászat fá rad h a ta tlan  művelője s legfőbb képviselője 
hazánkban. Számos csillagászati dolgozatai a M. T. Akadém ia k iadványaiban  lá ttak  
napvilágot.
26. Krenner József rendes tag ú i ajánlva 
S z a b ó  J ó z s e f  r. tag tó l.
Dr. K renner József a m. n. m úzeum nál az ásványosztály őre s a polytechnikum - 
nál az ásványtan  tanára, az 1874. m ájus 28-ki nagygyűlésen tö rté n t m egválasztása ó ta 
is folytonosan m űködik szakában, s az ásványtan i ism ereteket a jelen  követelm ények 
alap ján  á lta lában , de különösen honunkra  nézve, bővíti s nemcsak a honi, de a kül- 
irodalom ban is teljes elismeréssel terjeszti.
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Jelenleg egy nagyszabású m unkán dolgozik ; ilyennek nevezhető a m agyarhoni 
m ineralogiára nézve azon m unka, melyet, a k. m. Term észettudom ányi T ársu la t meg­
bízásából vá lla lt el, s m elynek több részlete m ár ismeretessé vált előleges köz­
lésekben.
M int rendes tag  is fogja a tudom ányt em elni s így az Akadémia díszét 
képezni.
27. W artha Vincze rendes tag ú i ajánlva 
T h a n  K á r o l y  rendes tag tó l.
W arth  ának értékesebb tudom ányos dolgozatai azokon kívül, m elyeknek alapján
1873-ban levelező taggá választa to tt, a következők :
1. A silicatok a lko tásáró l 1873.
2. A borban levő czukor m eghatározásáról 1873.
3. A Jo rd an itró l 1873.
4. Előzetes közlem ény egy állandó norm állángról 1874.
5. A Bunsen-féle jégcalorim éterrő l Schuller társaságában 1875.
6. A lakm usz festő anyagáról 1870.
7. A nyomás ha tása  az égés tünem ényeire. 1876.
8. Hőm ennyiség-m érések Schuller A. társaságában  1877.
9. A zsadányi m eteorkő elemzése. 1878.
10. A víz keménységének egyszerű m eghatározásáról 1880.
11. A borból fejlődő gőzök e ldurranásáró l 1880.
Önállólog m egjelentek :
12. U tasítás az ivó-vizeknek m egvizsgálására. 32 1. 1880. Budapest, W eiszm ann 
testvéreknél.
13. H ivatalos jelentés a Párisban 1878-ban ta r to tt  egyetemes k iállításról. 1879. 
Vegyészeti ipar (fényképészet, készítm ények, készülékek) fűtő és világító 
eszközök és készülékek. 1879. összesen 69 lap.
Ezen önálló tudom ányos dolgozatok közül különösen kiem elendők a 2., 5., 7. és
8. a la tti dolgozatok, melynek együttvéve a többi értekezésekkel, a rró l tanúskodnak, hogy 
szerzőjük folytonosan foglalkozik szaktudom ányában buvárlatokkal, és hogy a tudom ány 
ha ladását lényegesen képes előm ozdítani. A fentebb k iem elt négy értekezés nemcsak 
tudom ányos belbecscsel bír, hanem  tanúságot tesz arró l is. hogy kiváló észlelő képességét 
fáradság kimélése nélkül használja fel a tudom ányos buvárla t, valam in t a g y akorla t 
feladatainak helyes m egoldására. Dolgozatai a legjobb h írű  külföldi folyóiratokban is 
m egjelentek és elism erést nyertek.
T anári m űködése, valam in t buzgósága a term észettudom ányok terjesztésében, 
végre tevékenysége tudom ányos társu la ta in k  kebelében, továbbá a hivatalos és szak­
értői téren, eléggé ism eretesek a rra , hogy azokat e helyen egyszerűen felemlítsem.
28. Abt A ntal levelező tag ú i ajánlva 
R é t  h  y  M ó r  lev. tagtól.
Dr. A bt A ntal, kolozsvári egyetem i nyilvános rendes tan á r nagyszám ú önálló 
dolgozatait m ú lt évi ajánlásom ban terjesztettem  elő. Szerény nézetem  szerint nem
/H 6 g y e a E n d r e  l e v e l e z ő  t a g u l  a j á n l v a
a /  Török J ó z s e f  r .  t a g t ó l .
'' . .g á ^  ’ v. . g  . • /  \
Dr. flőgyes Eridre, k o l o z s v á r i  e g y e t e m i r t a n á r  s a k o lo zsv á r i .
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10. Cohn kísérletei és a táplálkozási önállóság a vese yelő állom ányában.
Orvosi Hetilap, 1873. 11. sz.
1 ]. A fe lbonto tt vér hatásáró l az á lla ti szervezetre.
Természettud. Közi. 1873. jun . f .
12. Z ur W irkung  des zersetzten Blutes auf den tliierischen Organismus.
Oentralbl. f .  cl. med. Wissenschaften, 1873. 30. sz.
13. A Bunsen-féle szívó fúvóról (W assertrom melgebläse), m int m esterséges lég­
zési készülékről a légvételi elégtelenségek kiegyenlítésére.
Természettud. Közi. 1873. ju l. f .  és Orv. Hetilap. 1874. 7. sz.
14. Kísérleti töredékek a Cholera ürülékek ha tásáró l az á lla to k ra .
Orv. Hetid. 1873. 34—40. sz.
15. Kurze M itthe ilung  über die W irkung der frischen C holera-Entleerungen auf
die Thiere. Centralblatt 1873. 50—51. sz.
1874-ik évben.
16. Kurze M ittheilung über das Bunsenische W assertrom melgebläse, als kün stli­
chen A tlim ungsapparat zur Ausgleichung der Athm ungsinsufficientien.
Centrbl. f ü r  d. med. Wissenschaften, 1874. 11. sz.
17. A m esterséges vesebántalm aknál előforduló hengeres képletekről.
Orv. Hetilap, 1874. 15—20. sz.
18. Experim ent. F ragm ente  über die W irkung  der C holera-Entleerungen auf
Thiere. Zeitschrift f .  Epidemiologie. 1874.
19. A k ó rtan  viszonya a többi term észettudom ányokhoz.
Orv. Hetil. 1874. 8—12. sz.
1875- ilc évben.
20. K ísérleti adatok a légző mozgások fulladás a la tti lefolyásához.
Orv. Hetilap, 1875, 49—59. sz.
21. Experim entelle  Beiträge über den V erlauf der A tlim ungsbew egungen w äh­
rend der E rstickung.
Arch. f .  experiment. Pathalogie und Pliarmacologie. 1875. B . 5.
1876- ik évben.
22. A dithiocyansavas ka li és A ethyl é le ttan i hatásáról.
Orv. Hetilap, 1876. fo lyam .
23. Az 1876. évi kölcsön tanszerkiállítás Londonban. — Orv. Hetilap, 1876.
24. A lélekzés-m érésről (spirom etria) a Lowne-féle »transportable spirometer«
bem utatásával. — Orv. Hetilap 1876. és a kolozsvári orvos-term észettud. 
tá rsu la t »Értesítő«-jében.
1877- ik évben.
25. A gelsem ium  sem pervirens é le ttan i hatásáról. — M egjelent a kolozsvári
orvos-term észettud. tá rsu la t 1877-iki »Értesítő«-jében.
26. Apróbb közlem ények a kolozsvári egyetem  általános kór-, gyógy- és gyógv-
szertani intézetéből. Orv. term. tud. Értesítő, 1877.
27. Adatok az em lősm agzat életszivósságához. Orv. Hetil, 1877, 23. sz.
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28. B eiträge zur L ebensfähigkeit des Säugethier-Foetus.
Pflüger's Arch. f .  die gesammte Physiologie, 1877, ju n iu s i f .
29. Némely gáznem ű anyag ha tása  a légző mozgások fulladás a la tti lefolyására.
30. A datok a paprika  (Capsicum aunuum ) é le ttan i ha tásához. —
Orv. term. tud. társ. értesítője, 1877. és Orv. Hetil. 1878, 10. sz.
1878-ik évben.
31. Telephon szerkezetű m agneto- inductor ideg-izom  izgatásokra.
Orv. term. tud. értesítő. 1878, és Orv. Hetit. 1878. 12. sz.
32. M ittheilungen aus dem In s titu te  fü r allgem. Pathologie und Pharm acologie
an der U n iv ersitä t zu K lausenburg.
a) B eiträge zu r physiologischen W irkung der B estandtheile  des Capsicum 
annuum  (spanischer Pfeffer).
b) Physiologische W irkung des d ith iocyansauren  K alium  und A ethyl. — 
Arch. f .  experimentell. Pathologie und Pharmacologie 1878. jún iusi füzete .
33. A halló -erő  m eghatározása  telephonnal. — K ísérletileg e lőadato tt a kolozs­
vári orvos-term észettud. tá rsu la t 1878. negyedik szakülésén.
34. M egjegyzések a jodoform  éle ttan i hatásához.
Előadatott ugyanott, ugyanakkor.
35. U eber den Einfluss verschiedener Gase auf den V erlauf der A thm ungsbe-
w egungen w ährend  der E rstickung. —
Centralbl. f. d. med. Wissenschaften 1878. 8. sz.
1879-ik évien.
36. Közlem ények a kolozsvári kir. tud. egyetem  általános kór- és gyógyszertani
intézetéből.
a) Az arcz-ideg k iirtás u tán  keletkező szem beli változásokról.
b) Módszer a hallóerőnek te lephonnal való m eghatározására .
Orv. term. tud. értesítő 1879. orv. szak., I I .  fü ze t.
37. M ittheilungen  aus dem In s titu te  für allgem eine Pathologie und Pharm acolo­
gie an der U niversität zu K lausenburg. — A nm erkungen über die physio­
logische W irkung  des Jodoform s und über seine Um w andlung im  O rga­
nismus. A rc h .f .  exper. Path, und Pharmacologie. X . kötet. 1879.
38. Közlemények a kolozsvári egyetem  álta lános kór- és gyógyszertani in téze­
téből. Észrevételek a jodoform  éle ttan i h a tá sá ra  és szervezetbeli á tv á lto ­
zásaira vonatkozólag. Orv. Hetil. 1879, 4 3 —51. sz.
39. M ittheilungen aus dem In s titu te  fü r  allgem eine Pathologie und Pharm aco­
logie an der U niversitä t zu K lausenburg. — Ueber die V eränderungen des 
Auges nach Facialis-E xstirpation .
Arch. f .  exper. Path, und Pharmacologie, B . X I .  1879.
40. E lőleges jelentés a szemteke-rezgésre (Nystagmus) vonatkozó vizsgálatok­
ról. — E lőadato tt a kolozsvári orvos-term észettudom ányi tá rsu la t 1879. 
m ájusi szakülésén.
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1880- ik  évben.
41. Az ak ara tlan  együttjáró  kéto ldali szemmozgások idegm eclianism usáról. —
B em u ta tta to tt a M agyar Tud. A kadém ia 1880. április 19-iki ülésén. — 
Kivonatosan me<jjelent a Orvosi hetil. 1S80. évfohj. 17., 18., 19., 21., 22., 
28., 29. számaiban.
42. Közlem ények a kolozsvári kir. tud . egyetem  általános kór- és gyógyszertani
intézetéből.
a) M ódszertani észrevételek az állatok  végbélbeli hőm éiséke m aghatáro­
zásának m ódjairól és egy új állat-rögzítő  m ódszerről, hőm érséki m egha­
tározásokkal já ró  vivisectióklioz. — Orv. Hetil. 1880. 31—34. sz. 
b) N ehány alkalo id  ha tása  a test hőm érsékére. V izsgálták : B ikfalvi Károly, 
N appendruek Kálm án és Veress József orvostanhallgatók . — Közli H ő­
gyes E ndre tn r. Orv. Hetil. 1880. 37. és köveik, számai.
43. A z associált szemmoz<jások idegmechanismusáról.
Első közlem ény. Bevezetés. I. rész. A fej- és testm ozgásokat kisérő asso­
ciált szemm ozgások tünem ényei emlősöknél és embernél.
A kadém iai értekezések. X . kötet, X V I I I .  sz. 1880.
1881- ik évben.
44. A z associált szemmozgások idegmechanismusáról.
M ásodik közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásá­
ró l az önkénytelen associált szemm ozgásokra.
Akadém iai értekezések. X I . kötet. 1881.
45. M ittheilungen  aus dem In stitu te  für allgem. Pathologie und Pharm acologie
zu K lausenburg. — B em erkungen über die M ethode der M astdarmtem- 
peratur-B estim inung bei T h ieren  und über einige m it diesen im  Zusam­
m enhänge stehenden Fragen.
Arch. f .  euper. Path, und Pharmacologie.
46. Die W irkung einiger A lkaloide auf die K örpertem peratur. U ntersucht von
K. B ikfalvi, K. N appendruek und J. Veress.
Arch. f .  exp. Path, und Pharmacologie.
47. Közlem énj’ek a kolozsvári egyetem  ált. kór- és gyógyszertani intézetéből.
N éhány vegyi anyag ha tása  az associált szemmozgásokra. Kovács Lajos 
és Kertész János orvostanhallgatók vizsgálatai njmmáu.
Orvostermészettud. értesítő. 1881.
48. Ueber die w ahren  U rsachen der Schw indelerscheinungen bei der D ruck­
steigerung in der Paukenhöhle. (Vorläufige Bem erkungen zur Physio lo­
gie und Pathologie der Bogengänge).
Pflüger s Archiv f .  d. gesummte Physiologie. Bd. X X V I .  1881.
1882- ik évben.
49. A szédülés tünem ényeinek igazi okáról fokozódott dobürbeli nyom ásnál.
Orv. Hetilap, 1882. 1. sz.
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Az éle ttan i m ódszertan újabb irodalm a Angol- és Ném etországban.
Orvosi Hetilap. 1876.
Fordította: Sm ith »Foods« czimü angol m unkájá t. M egjelent a term észet- 
tudom ányi tá rsu la t könyvkiadványai közt.
Szerkeszti: a kolozsvári orvos-term észettudom ányi társu la t »Ertesítő«-je 
orvosi szak já t 1876-tól kezdve.
50. E lnöki m egnyitó beszéd a kolozsvári orvos-term észettudom ányi tá rsu la t
1882-iki közgyűlésén.
51. Fo lytató lagos adatok a szédülés tanához. Orv. Hetil. 1882. 12. sz.
b) a jánlva B a l o g h  K á l m á n  r. tag tó l.
Hőgyes E ndre  a tudom ányos b u v árla tok ra  szakképzettségét a budapesti egye­
tem  elm életi orvostani, s később gyógyszertani intézetében szerezte meg, hol m in t 
tanszéki segéd négy éven á t m űködött ; ugyanezen idő fo ly tán  továbbá az orvosi karon 
k ísérleti kórtanból m agán tanárrá  képesíttetett, m ely m inőségben előadásokat is ta r ­
to tt. K olozsvárra ny. r. tan á rú i 1875-ben kineveztetvén, itten  jó l felszerelt in tézet 
á ll rendelkezésére, hol b u v á rla ta it fo ly ta th a tta ,s  ezekben m agát m indinkább tökéle tesí­
tette. K olozsvártt tudom ányos m űködése elism eréséül az orvos-term észettudom ányi 
társu la t, m elynek m egalakulása és fejlődése k iv á lt az ő tevékenységével áll kapcso­
latban , őt elnökévé választo tta .
A buváriatok , m elyekkel Hőgyes E . tan á r foglalkozik, nagyobbára a k ísérle ti 
kórtan  és élettan , részben pedig a gyógyszertan körébe tartoznak , s azok á lta lában 
véve kísérletiek . A szerző a rra  törekszik, hogy  szabatos v izsgálatok a lap ján  fenforgó 
kérdések m egoldásához, m elyek nem  egyszer — m in t a cholera, vagy az összefüggés a 
hallás-szervek és a szemizm ok mozgásai között — nagy nehézségűek, hozzájáru ljon . 
E lism erést érdem el nála az ügyesség, m elylyel k ísérle teit v é g re h a jtja ; úgyszintén ki 
kell em elnünk leleményességét eszközök és készülékek kigondolásában, m elyek segé­
lyével a m eglevőknél jobb  ism eretek  elérésére törekszik. A k ik u ta to tt tényeket pedig 
egyszerűen és pontosan írva  le, óvatosan hozza azokat egj'm ással s a m ár ism ert más 
tényekkel kapcsolatba. Szóval, a szerző m indenhol szorgalmas, k ita rtó  és h iggad t bú­
v á r jellem ét m u ta tja  m ár tiz  éven á t ; ennélfogva nem csak hogy jelene érdem essé 
teszi ő t a tek. A kadém ia keblébe befogadására, hanem  egyszersm ind egész m últja  ke­
zességül szolgálhat jövőjére nézve.
Irodalm i dolgozatai közt m indenesetre azok a legjelentékenyebbek, m elyek az 
associált szemmozgások idegm echanism usára vonatkoznak, s közelebb a tek. A kadém ia 
term észettudom ányi értekezései között jelen tek  meg. E zenkívül dolgozatai sorában 
többen ta lá lh a tó k  olyanok, m elyek ném et nyelven szintén közzététettek , s szerzőjök 
nevét a külföldön is jóhangzásúvá te tték .
30. K lein Gyula levelező tag ú i a jánlva 
J u r á n y i  L a j o s  1. tag tó l.
K lein Gyula m űegyetem i tanár, a növénytan terén  önálló ku tatásaibó l eredt dol­
gozatai á lta l szakirodalm unkat számos és oly becses m űvek á lta l g yarap íto tta , melyek
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— idegen nyelven is m egjelenvén — a külföld első rangú  szaktudósai e lő tt is m éltán y ­
lásra  talá ltak . Ezenkívül a növénytani ism eretek  népszerűsítése és terjesztése körül is 
igen elism erésre m éltó buzgóságot és tevékenységet fe jt ki.
Dolgozatai, melyek m ind a tudom ányos növénytan körében mozognak, a kö­
vetkezők :
1. A Pilobolus gom bának fejlődése és a lakjai. M. T. Akad. É rtek . 1871. 8. sz. 
(Ugyanez n é m e tü l: Pringsheim  Ja lirb . f. wissen. Bot. ¥111.)
2. Néhány F loridea krystallo id jairó l. U. o. 1871. 11. sz. (Ugyanez ném etü l: 
F lo ra  1871. 11. sz.)
3. A Coniferák gyökereinek boncztana. U. o. 1872. (Ugyanez ném etül : 
F lo ra  1872.)
4. Előleges jelentés a tengeri m oszatokra vonatkozólag te t t  kutatásaim nak 
eddigi eredm ényeiről. Akad. É rtesítő  1877. (Ugyanez n ém e tü l: F lo ra  19. 
és 20. sz.)
5. A P inguicu la  A lpina m in t rovarevő növény. Akad. É rtek. 1879. 10. sz. 
(U. e. ném etül Cohn : Beiträge zu r Biologie der Pflanzen III. köt.)
6. Ú jabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairól. U. o. 1879. 19. sz. (U. e. 
n ém etü l: F lo ra  1880. 6. sz.)
7. A vadgesztenye gyökereinek ism eretéhez. U. o. 1880. 6. sz. (U. e. ném etül : 
F lora  1880. 10. és 11. sz.)
8. Adatok az akáczfa ism eretéhez. Akad. É rtesítő  1880. (U. e. ném etül : Bo- 
tan. C entralblattban).
9. A P inguicula és U tricu laria  sejtm agjaiban előforduló krystallo idokról. Akad. 
É rtek . 1881. 3. sz. (U. e. ném etü l: Pringsheim  Jah rb . f. wissen. Bot. XII.)
10. Á llat-e a V am pyrella vagy növény ? U. o. 1881.
11. A V am pyrella fejlődése és rendszertan i állásáról. E lőadta a III . osztály 
1882. febr. 13-i ülésén.
D olgozataira hivatkozás tö rtén ik  : J . Sachs : L ehrbuch der Botanik, W eiss : 
Allgem. B otanik, Ch. Luerssen : M edicinisch-pharm aceutische B otanik ez. m űvekben s 
egyéb helyeken.
31. Mocsáry Sándor levelező tagú i ajánlva 
a) C h y z e r  K o r n é l  1. tagtól.
M ocsáry Sándor, nem zeti m úzeum i örsegéd, elism ert tek in tély  az Entom ologia 
terén, k i a H ym enopterák rendjét ernyedetlen buzgalom mal és k itűnő sikerrel tanu lm á­
nyozza. E rendet ő kezdte behatóbban tanulm ányozni hazánkban, s e téren  nemcsak 
honi faunánkat derítette  fel, hanem  a tudom ányt is sokban előre vitte , m ár eddig is 
116 új fajt írván  le m agyar és la tin  nyelven és pedig 75-öt hazánkból, s 41-et E urópa 
más országaiból és Ázsiából.
Ö tvenöt darab  á lla ttan i dolgozatának jegyzékét alább van szerencsém bem u­
ta tn i. M ár ebből is lá tha tó , hogy Mocsáry nem  egyoldalú bogarász, de k itűnő  állatbu- 
vár, ki a rendszeres á lla ttan  m ai színvonalán áll. Dolgozataiból hét nagyobb darab az 
Akadém ia m ath, és term . Közleményeiben jelen t meg, melj’ek közül az 51. és 54. számú 
a tudom ányra  nézve új dolgokat latin  nj’elven tartalm azván , a külföldön is elismerés-
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sei ta lá lkozo tt a szakbuvávok részéről. Az 54. sz. az első m agyar m onograpkia a Hy- 
m enopterákról.
A két utóbbi dolgozat több évi szorgalm as ku ta tás  és önálló tanu lm ány  ered­
ménye, számos tévedést igaz ít helyre, összeállítja gondosan és tisztázza a szerfelett ösz- 
szebonyolított synonim iát, s á lta lában  tek in te tte l van m indazon körülm ényekre, melyek 
a le írt fajok és család m onographiájának  főkellékeit képezik.
M ocsárynak a külföld e lő tt jó l ism ert s kellőleg becsűit és m éltányolt irodalm i 
m unkássága a m agyar szakirodalm at a külföld e lő tt nélkülözhetetlenné teszi.
M o  c s á r y  S á n d o r  n. m úzeum i őrsegéd irodalm i dolgozatainak jegyzéke.
1. Term észetrajzi szemelvények. Értekezések az á lla t- és növénytan  köréből.
ír tá k  Podhraczky és Mocsáry. N agyvárad, 1868. 157 1.
2. Jellem ző adatok B iharm egye téhelyröpüinek  ism eretéhez. (M. orv.- és term .
fiumei n. gyűlésének m unkálata iban  1870.)
3. Az em beri nem régisége. (B iharm egyei orv.-, gyógysz.- és term .-tud. egylet
évkönyvei. N agyvárad, 1871.)
4. Adatok B iharm egye faunájához. (M. Akad. m ath, és term . K özlem ények X.
kötet. 1872. 163—200 1.)
5. B iharm egye téhely- és pikkelyröpüi. (U. o. XI. k. 1873., 1874. 95 — 156 1.)
6. A Sebes-Körös és a Pecze folyó halai. (Nagyvárad, 1874. 38. 39. szám.)
7. A szőlők m egm entése érdekében (U. o. 99. sz.)
8. Zur H ym enopteren Fauna Siebenbürgens. (Verb, und M ittheilungen des Sie-
benb. Vereines f. N aturw . Jah rg . XX IV. 1874. pag. 117 — 122.
9. A szőlők m egóvása a tavaszi fagy ellen. (N agyvárad, 1875. 95 — 99. sz.)
10. A hangyák  életéből. (Fővárosi Lapok) 1875. 116. sz.
11. A hangyákról. (T enn ttud . Közlöny 1875. junius).
12. A sáskákról. Term észettudom ányi Szemle. (N agyvárad 1875. 4— 5. sz.)
13. A rovarok anyai gondoskodásáról. (Fővárosi Lapok 1875. 213. sz.)
14. A rovartan  m éltatása. (U. o. 1875. 222.)
15. A toron tálm egyei sáskákról és H arcsaférgek Győr m ellett. (Term t. Közlöny
1875. október.)
16. A rovarv ilág  zenészei. (Főv. L apok  1875. 265. sz.)
17. A »tücskök b o g a rak é ra . Válasz H erm an Ottónak. (U. o. 1875. 275. sz.)
18. A biharm egyei barlangok á lla tv ilága. (Term észettudom ányi szemle. N agy­
várad, 1876. 13 — 14. sz.)
19. B arlangjaink állatv ilága. (Főv. L apok 1876. 15. sz.)
20. A fürkészfélék szerepe a term észetben. (Term észeti. 1876. 6 — 7. sz.)
21. A rovarvilág kolibrijei. (Főv. L apok 1876. 103. sz.)
22. A kolum bácsi légy. (Vasárn. Ú jság 1876. 21. sz.)
23. A datok Zemplén és Ung m egyék faunájához. (M. Akad. m ath, és term . Köz­
lem ények X III. köt. 1875. 131 — 185. 1.)
24. A díszdarázsok életéből. (Term észettudom ányi szemle 1876. 23. sz.)
25. A gubacsdarázsok életéből. (Term észeti. 1876. 16 — 17. sz.)
26. A m éh m érgének ha tása  és gyógyító ereje. (T erm észettud . Közlöny. 1876.
szeptem ber.)
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27. A ré t  m éhei (Föv. Lapok 1876. 210— 211. sz.)
28. A darázsok életéből. (O rvos-term észettudom ányi szemle. N agyvárad, 1876.
7— 8. sz.)
29. E urópai hasznos rovarok m eghonosítása más világrészekben. (Terűit. Köz­
löny. 1876. októb.)
30. A hangyák és barátja ik . (Budapesti B azár 1876. 21—22. sz.)
31. A darázsok életéből. (Főv. L apok 1876. 258. sz.)
32. Biológiai jegyzetek (Term észetrajzi füzetek I. 1877.)
33. A mézelő méh életéből. (Természet. 1877. 3 —4. sz.)
34. A mézelő m éh érzékei. (Főv. lapok 1877. 25. sz.)
35. Trois espéces nouvelles d’ Abeilles. (Petites nouvelles Entom ologiques. P a ­
ris, 1877. Nro. 166 )
36. H ym enoptera nova in  collectione Musei nat. H ungarici. 6 faj. (Term észet­
ra jz i füzetek I. k. 1877. 2-ik füzet.)
37. A világító  rovarokról. (Fővárosi Lapok. 1877. 11 1. sz.)
38. B ihar- és Hajdum egye hártya-, két-, reczés-, egyenes- és félröpűi. (M. Akad.
m ath , és term tt.K özlem ények XIY. k. 1877. 37 — 80. lap.)
39. M ellifera nova in  collectione Mus. nat. H ungarici. (Term észetrajzi füzetek.
I. köt. 1877. II. fűz. II . k. 1878. 1., 2., 3. fü z e t ; III . k. 1879. 1. és 4. fü ­
zet. 21 faj).
40. Biológiai jegyzetek. (U. o. II. k. 1878. 2 — 3. füzet).
41. Drei neue Schlupfwespen aus U ngarn. (Entom ologische N achrichten. 1878.
Nr. 16).
42. A datok Zólyom  és L iptó  m egyék faunájához. (M. Akad. m ath , és term tt.
Közlem ények XV. köt. 1877/8. 223 — 263. lap. Két új faj).
43. D ata ad faunam  Ilym enopterologicam  Sibiriae. (T ijdschrift voor E ntom olo­
gie. Sgravensbage. 1877/8. XXI. évf. Négy új faj).
44. Especes nouvelles du genre E uceta Lat. (Petites nouvelles Entom ologiques.
Paris, 1878. Nro 208. 4 új faj.)
45. A kérészfélék életéből. (Term észet. 1878. 23. sz.)
46. A h ártyaröpű  rovarok életjelenségeinek rövid vázlata. (U. o. 187 8. 24. sz.)
47. E ine kleine N otiz über das Genus Xenodocon Förth . (Entomolog. N achricht.
1879. Nro 1.)
48. Zur Biologie einiger Chrysiden. (U. o. 1879. Nro 7.)
49. H ym enoptera nova e fauna H ungarica. (Term észetrajzi füzetek III . köt.
1879. 2 — 3. fűz. 26 új faj).
50. Jellem ző adatok B udapest környékének h á rty a rö p ű  faunájához. (Budapest
és környéke term észetrajzi orvosi és közmivelődési leírása. I. köt. 1879. 
364 — 386 lap).
51. Ú jabb adatok Temesmegye h á rtyaröpű  faunájához. D ata etc. (M. Akad.
m ath , és term . Közlemények XVI. köt. 1879. 1 — 70 lap. 9 új és számos 
kevesbbé ism ert faj la tin  és m agyar leírása).
52. Synonym ische Bemerkungen. (Entom ol. N achricht. 1881. 1. sz )
53. H ym enoptera nova e variis orbis te rra rum  partibus. (Term észetrajzi füze­
tek. IV. köt. 1880. 4. füzet és V. köt. 1881. 1. füzet. 35 új faj).
54. A m agyar fauna m ásnejü darázsai. H eterogynidae faunae Hungaricae. (M.
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Akad. m ath , és term észet. Közlem ények XV II. 1880. 1—96 lap.) Az első 
m agánrajz  a hártyaröpüekrő l.
55. Drei neue H ynrenopteren. (Entom ologische N achrichten . 1881. Nro 22 — 23.)
h)  a ján lva  F r i v a l d s z k y  J á n o s  r. tag tó l.
Mocsáry Sándor elvégezvén N agy-V áradon a gymn. tanfolyam ot, a jász-óvári 
prem ontréi-kanonok rendbe l é p e t t ; innen azonban betegeskedése m ia tt öt év le­
telte  u tán  m ég beesküvése e lő tt kilépvén, jogi p á ly á t végzett. G yerm ekkora ó ta  ked­
velvén a term észettudom ányokat, ism eretei gyarap ítása  czéljából Bécsbe ment., az o tt 
levő gazdag term észetrajzi gyűjtem ények tanu lm ányozása  v é g e t t ; honnan  visszatérve, 
szülőhelyén, N .-Várad vidékén szorgalm asan gyűjté a hazánk faun ájára  vonatkozó kü lö n ­
böző rendű á lla to k a t. B úvárkodásainak első eredm ényeit Podhraczky Ferencz b a rá t­
jáva l : »Term észetrajzi szemelvények. É rtekezések az á lla t- és növénytan köréből«: 
czim a la tt 1 868. évben 157 lapon te tte  közzé. Bészt. v e tt a következő 1869-ik évben a m. 
orvosok és term észetvizsgálók F iúm éban ta r to tt  vándorgyűlésén, hol felolvasott é rte ­
kezését »Jellem ző adatok B iliarm egye téhe lyröpűinek  ism eretéhez« czim a la t t  az 
illető szakosztály érdem esnek ta r to tta  a kiadásra, s m ely e végből a m. orvosok és te r­
m észetvizsgálók XIV . nagygyűlés m unkálata iban  1870-ben meg is jelen t. lg}’ je lé t ad­
ván kom oly term észetrajzi tanu lm ányainak , 1870-ik évben a n. m uzeum  á lla ttá ráh o z  
segédnek nevezte te tt ki. Ez időtől fogva hazánk  faunája  érdekében óvenkint te tt  k i­
rándulásokat az ország különböző vidékeire, s különösen nagy gondot fo rd íto tt a n á ­
lunk m ég kevéssé figyelembe vett H ym enoptera-féle rovarok rendjére, m ely szakban 
oly előm enetelt tan ú síto tt, s e tudom ány t oty sokban előbbre vitte , hogy a külföldi szak- 
buvárok részéről is teljes elism eréssel talá lkozott.
A n. m úzeum hoz kinevezése óta úgy hazánk , m in t a külföld irodalm át, részin t 
specialis, részin t pedig általános érdekű 55 á lla ttan i közlem énynyel gazdagíto tta . E 
számos közleményekből, melyek közűi 7 az A kadém ia k iadásában je len t meg, kü lönö­
sen a H ym enopterákra nézve becses fauniátikai adatok s 75 hazai és 41 külföldi új fa j­
nak  ism ertetése is fog laltatik  — főleg kiem elendők: »Újabb adatok Temesmegye fauná­
jához« és »A m agyar fauna m ásnejű darázsai« czímű közlem ényei; mely előbbi számos, 
e szakm ára vonatkozó h e ly re igaz itásokat tartalm az, az utóbbi pedig hazánkban  az 
első m agánrajz a hártyaröpüekrő l. Leírásait, és helyreigazításait, valam in t a tudo­
m ányra  nézve új dolgokat a m agyar nyelv m elle tt la tinu l is közié ; m ié rt is azokról a 
külföldi szakbuvárok tudom ást szerezhetvén, vele csaknem  az összes kiválóbb Hyme- 
nopterologok érintkezésbe tették  m agokat, s bizonyos családokra nézve vélem énye ki­
kérése végett gyakran  fordulnak hozzá.
32. W agner László levelező tag ú i a jánlva 
G á l  g ó c z y  K á r o l y  1. tag tó l.
Dr. W agner László m integy 22 év óta m űködik  m ár az irodalom , különösen 
a mezőgazdasági irodalom  terén, a hol k ife jte tt szorgalm áról és k ita rtásáró l első sor­
ban m űveinek alábbi jegyzéke tesz tanúbizonyságot.
A m agyar k ir. József-m űegyetem en szin tén  a m ezőgazűasági tudom ányok nyíl-
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vános rendes tan á ra  lévén, a tudom ány terjesztését a tan á ri szószékről is eredm énynyel 
gyakorolja.
M ellette szól több bel- és külföldi k itün te tés is, m elyet részin t irodalm i, részin t 
tudom ányossággal kapcsolt társadalm i működésével m ár eddigelé is több oldalról ki- 
érdem lett. 1867-ben a párisi, 1872-ben a lyoni, 1873-ban a bécsi világkiállításon foglal­
kozott király i biztosi és b íráló  b izottsági tag minőségben, gazdasági congressusokon 
több ízben alelnökséggel is le tt m egtisztelve, az országos m agyar gazdasági egyesület­
nek 1877 óta igazgató választm ányi tagja, a párisi Société nationale d ’ agriculture  de 
France, mely szervezetére megegyez a párisi Académie des sciences levelező tagságá­
val, — a párisi Société d’ A cclim atisation m agyarországi kültanácsosává, — a Société 
des agriculteurs de France osztrák-m agyar irodalm i képviselőjévé választással tisztelte  
meg stb.
Dr. W a g n e r  L á s z l ó  irodalm i m űveinek jegyzéke.
I. Ö n á l l ó  n a g y o b b  m u n k á k .
A. Gazdasági m ü v ek :
1. »A term észettan  elvei alkalm azásukban a gazdaságra, különös tek in te tte l
M agyarország gazdasági viszonyaira.« Pesten, H eckenast, 1863. (kis 8-ad 
ré t  340 oldal).
2. » L an d w irtsch aftlich e  Pílanzenprodi.ktionslehre.« Budapest, Heckenast (F rank­
lin), 1874. (nagy 8-ad rét, 576 oldal).
B . Gazdasági technológiái m üvek:
3. »Gazdasági m űszaki vegytan.« Pest, Heckenast (F ranklin  társu la t), 1870.
(nagy 8-ad rét, 423 oldal).
4. »Tabakbau u. F abrikation  m it besonderer Berücksichtigung der im Handel
vorkom m enden T abaksorten, der K u ltu r und chem ischen Anatyse, V er­
fälschungen, sowie Toxicologie des Tabakes«. 3- i k k i a d á s .  W eim ar, 
B. F. Voigt, 1841. (nagy 8-ad rét, 365 oldal).
5. »B ierbrauerei mit besonderer Berücksichtigung des vom Pasteur aufgestell­
ten neuen V erfahrens der B ierfabrikation«. 5- i  k  k i a d á s .  W eim ar, B. 
F. Voigt. 1877. (nagy 8-ad rét, két. kötet, 1156 oldal).
6. »S tärkefabrikation«. Egyszersm ind O tto-Birnbaum  »Lehrbuch der l a n d w i r t ­
schaftlichen Gewerbe« czimű m unkája VH-dik k iadásának 4-dik kötete. 
B raunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1876. (nagy 8-ad rét, 719 oldal).
C. Az állattenyésztés köréhez tartozó m unka -.
7. »Molkereiwesen«. W eim ar, B. F. Voigt, 1881. (nagy 8-ad ré t, 297 oldal).
II. K ö p i  r á t o k ,  f ü z e t e k  stb.
1. H ivatalos jelentések  az 1867-ik páris i és 1873-ik bécsi v ilágkiállításokról.
2. M agyarország m ező-és közgazdasági viszonyait ism ertető 1867. ó ta m ajd­
nem  évenkint megjelenő tudósítások Korners » Jahrbuch  fü r L and w ir the« 
czimű m unkájában. Külön lenyom atban is megjelent dolgozatok. Prag, 
Oalve, 1867 — 1882.
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3. Tudósítások M agyarország gazdasági viszonyairól a budapesti kereskedelm i-
és ip arkam ara  évkönyveiben. 1880— 1881.
4. Tudósítások M agyarország gazdasági viszonyairól a p rágai »k. k. statistiscües
B ureau fü r Böhmen« évkönyveiben 1875— 1881.
III. Á l t a l a  s z e r k e s z t e t t  s z a k l a p o k :
1. »Gazdasági Közlöny« 1869. és 1870.
2. sFöldm ivelési É rdekeink« 1876 — 1882.
3. »Falusi Gazda« 1876 — 1882.
1Y. S z a k l a p o k b a n  m e g j e l e n t  d o l g o z a t o k :
A. B elföldi szaklapokban:
Számos czikk és nagyobb dolgozat a »Földm ivelési É rdekeink«, »Gazdasági Köz­
löny«, »Falusi Gazda«, »Gazdasági Lapok«, »Term észettudom áuyi Köz­
löny«, »Term észet«, »Pester Lloyd«, »Land- und Forstw irthscbaftliche  
Zeitung (Budapest)«, stbben.
B . K ülföldi szaklapokban :
Számos czikk a »Journal d' agricu ltu re  pratique« (Páris). »B ulletin  de la So- 
ciété d ’ acclim atisation« (Páris), »B ulletin de la Société des agricu lteurs 
de France« (Paris), »W iener landw irthschaftliche Z eitung«, »Neue freie 
Presse«, »Presse«, »L andw irthschaftliclies B eib la tt der Presse«, »W elt­
ausstellungs-Z eitung der neuen freien Presse«, »Prager la n d w ir ts c h a f t ­
liche Zeitung«, stb. czim ű szaklapokban.
33. W einek L ászló levelező tagú i ajánlva 
K o n d o r  G u s z t á v  1. tagtól.
W e i n e k e t ,  ki m ost a lipcsei csillagvizsgáló in tézet első observatora, boldo­
g u lt báró Eötvös m ég 1870-ben állam i költségen külföldre küldötte , hogy csillagá­
szati tan u lm ánya it tökéletesbítse és befejezze. A benne helyezett várakozásnak telje­
sen m egfelelt, részin t a lipcsei, részin t a berlin i csillagászati observatorium okban sike­
resen m unkálkodott. 1873-ban T refort m iniszter ú r külföldi ösztöndíját m ég egy évre 
m eghosszabbította. 1874-ben a Yenus á tvonulásának észleletére k ik ü ld ö tt ném et b iro ­
dalm i expeditióban m in t csillagász a K erguelenland szigeten, és ezen expeditio elő- és 
u tóm unkálataiban tevékeny részt vett.
Irodalm i m unkásságának eredm ényeit a lább sorolom  fel, m iből k itűnik , hogy 
ezen irodalm i m unkálata inak  felsorolásával szakképzettsége, tényleges és folytonos 
szaktudom ányi búvárkodása kétségen kívül van helyezve.
Dr. W e i n e k  L á s z l ó  irodalm i m unkássága.
1. 1872. B eobachtungen des grossen S ternschnuppenfalles am 27. Nov. 1872 
in  Leipzig und A bleitung des Badiationspunktes. »Astronom. N ach­
rich ten . 1873.«
2. 1872.
3. 1872.
4. 1873.
5. 1873.
6. 1874/5.
7. 1875.
8. 1876.
9. 1877.
10. 1877.
11. 1877.
12. 1877.
13. 1877.
14. 1878.
15. 1878.
16. 1879.
17. 1879.
18. 1880.
19. 1880.
20. 1880. 
21. 1880. 
22. 1881.
Geographische B reite von L eipzig  (Pleissenburg) und Messung eines 
A zim uthes der R ich tung  P leissenburg-Petersberg (Halle). 
V orausberechnung des Venusdurchganges 1874. (Jelentés a in. kir. 
vall. és közokt, M inisterhez.)
Längendifferenz Leipzig-Grossenhein.
Längendifferenz Leipzig-M ünchen. B estim m ung der geographischen 
Länge zwischen Leipzig-M ünchen durch die Prof. Bauernfeind und 
B ruhns und deren A ssistenten Seeliger, W einek und Franke 1876. 
Astronom ische und phot. B eobachtung des Venusdurchganges von 
1874 (9. Dec.) auf der K erguelen Insel.
Längendifferenz Leipzig-W ien : Neue B estim m ung der Länge zw i­
schen Leipzig-W ien u n ter L eitung des Prof. B ruhns und  Oppolzer, 
von Dr. W einek und O berlieutenant v. Steeb 1880.
B eobachtungen am Leipziger M eridiankreis. »Astronom ische N ach­
rich ten  1877«,
Zeichnungen des M ars w ährend  seiner Opposition 1877 und eine 
Zeichnung des Zodiakallichtes in den Tropen 1875. »Bericht der k. 
sächsischen Gesell, d. W. 1878«.
B eobachtung einer M ondfinsterniss und Plejadenbedeckung. (Astron. 
N achrichten).
B eobachtung der M arsopposition am Leipziger M eridiankreise in 42 
Nächten.
B eobachtungen am Leipziger M eridiankreise. (Jah resberich t der a s t r  
V ierteljahrschrift). (1877 — 1881).
Ausmessung und Discussion der deutschen Expeditions-Venusphoto - 
graphieen vom 9. Decemb. 1874, und Ableitung der Sonnenparallaxe. 
(1 8 7 6 -  1881.)
A ném et birodalm i Venusexpeditió a K erguelen szigeten. »Term. tud. 
Közlöny X. kötet,«
A stronom ische und phot. B eobachtungen des M erkurdurchganges 
vom 6. Mai 1878 in Leipzig.
A jórem énység-fokától Kerguelen szigetéig. »Term. tud. Közlöny. 
X II. kötet,«
Absolute electrom agnetische M assbestim mungen in  Leipzig (Pleissen­
burg) angeste llt im  Verein m it Prof. W eber, Zöllner und Riecke. 
»Electrom agnetische W iderstandsm essuugen nach absolutem  Maasse 
in den Ber. der kön. sächsisch. Gesell, der W issenschaft. 1880.«
U eber Brennweiten und Focusdifferenzbestim m ung beim  Photohelio­
graphen 1880.
»Die P hotographie  in  der messenden Astronom ie, insbesondere bei 
V enusVorübergängen.«
A csillagok távolsága és a V enusátvonnlások. Term. tud. Közlöny. 
X II. kötet.
Az instrum entális fényhajlás szerepe egy  Venusátvonulás phot, föl­
vételénél. A m. tud. Akadém ia ért. VII. köt.
Az üstökösökről. Term . tud. Közi. X III. köt. stb.
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B erthe lo t M arcellin a Collége de France vegyészettanára , az In s ti tu t  tag ja  és 
f  rancziaországi senator. Ő az organikus vegyületek m esterséges syntliesisének m egala­
p ító ja  és a therm ocliem iai vizsgálatok irányadó tm vára. Szám talan  tudom ányos k u ta ­
tásai közt k iem elk ed n ek : az acetylén gáz fölfedezése, a szénkönenyek, a borszesz, a 
zsiradékok sat. m esterséges összetevése, az isom éria és az a llo tróp ia  terjedelm es tanu l- 
m án j’ozása, a chem iai reactiók  egyensúlyi fö ltételeinek beható  vizsgálata. 1869 ó ta 
főkép therm ocliem iai irányban  m űködik, eddig el nem  é rt term ékenységgel, m ert ezóta 
ide vonatkozó becses, legnagyobb részt kísérleti adatokban bővelkedő értekezései a 
kétezer ny o m ta to tt lapo t jóval m eghaladják . H abár a sa ját maga, részin t pedig segé­
dei és tan ítványai közrem űködésével eszközölt töm eges észlelések gyakran  csak első 
m egközelítéseknek tek in thetők , ké tségtelenül ő volt az, a ki a vegyerély tan i kutatások  
jelen tőségét a vegyészek közt legbehatóbban fölism erte és annak  nagy fon tosságát 
k ifejtette . E rnyedetlen  búvárkodásai m elle tt kilencz becses eredeti és geniális fel­
fogásról tanúskodó m unkát ado tt ki, m elyek közűi a következőket legyen szabad 
k iem elnem  :
Cliimie organique fondée sür la synthóse. 1860. Paris. 2 köt.
Lemons su r l’isomérie 1863. Paris.
Legons sur les m éthodes générales de synthése en chim ie organique. 1864. Paris.
Essai de m écanique chim ique fondée sur la  therm och im ie  1879. Paris. Két 
nagy kö tet.
34. B erthelot M arcellin kültagul ajánlva
T h a n  K á r o l y  r. tagtól.
35- Topinard P á l k ü ltag ú l a ján lva 
L e n h o s s é k  J ó z s e f  r. tag tó l.
Dr. T opinard  Pá l a páris i orvosi kar an thropolog iai rendes tan á ra , a de l’Écol 
des hau tes E tudes igazgatója, a párisi an thropolog iai tá rsu la t fő titk á ra , az orvosi k a r 
aligazgatója és a sebészeti osztály főorvosa, a londoni, berlini, bécsi, m oskovai, flo- 
renczi, m odenai stb. tudós-társaságok nagyrész t tisz te le ti tagja, a franczia becsület- 
rend, az orosz szent Anna, a portugall K risz tusrend  lovagja, stb. A bo ldogult B roca 
m ellett huszonkét évig m űködött m in t a ligazgató , s m ost is annak  h e lyé t tö lti be. A 
nagy lendületben, mely az anthropolog iai tudom ányszakot em elte, neki is nagy érdem e 
van. H atvankilencz m u n k át irt, m elyek közt kilencz nagyobb m ű. Ezeknek czím- 
jegyzéke alább következik.
Jelenleg  egy m unkán  dolgozik, m elynek czíme le e n d : »Sur l’orig ine des 
races qui composent la N ation actuelle  hongroise«, m ivel — m in t boldogúlt Broca 
P á l — nagy érdekeltséggel s nem  kevesebb rokonszenvvel vonzódik m agyar nem ze­
tünkhöz.
Végre bátorkodom  felhozni, hogy m időn a m. k. T erm észettudom ányi T ársu la t 
T opinard  beleegyezését kérte  jeles m unkájának  m agyar k iadását illetőleg, válasza az 
volt, hogy nemcsak szívesen beleegyezik, hanem  szerencsének is ta r t ja , ha  m u n ­
kája  m agyar nyelvre le fog ford ítta tn i.
M A G Y A R  T U D . A K A D . É R T E S ÍT Ő . 1882 . 3 . SZ.
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Topinavd m űvei :
1869.
1870. 
1872.
1873.
1874.
1874 — 1875. 
1875.
1876.
1876.
1 877.
1878.
A n t h r o p o l o g i a i  m u n k á k .
A nthropologie de l’Algérie. — Encycl. générale.
E tude craniom étrique sur les Tasm aniens. — Mém, Soc. A nthr. 
R ap p o rt sur la population indigene de l'Oasis de Biskra. — Bull. Soc. 
A nthr.
Les Races indigenes de l’A ustralie. Instructions aux Voj’ageurs. Broch, 
de 120 pages.
Les A ustraliens. — Revue A nthr.
Le C raniophore. — Revue A nth.
Des diverses espéces de Prognatism e. — Revue A nthr.
Critique de m esures craniom étriques préconisees en A ngleterre. — 
Revue A nthr.
M esures craniom étriques des Esquim aux. — Rev. Anth.
De la M éthode en Craniom etrie. — Bull. Soc. A nth.
De le M orphologie du Nez. — Bull. Soc. A nth.
Pouilles du Cimetiére burgunde de Ramasse. — Annales de la Société 
d ’E nuclation  de l ’Ain.
L ’Anthropologie de l ’Algérie , Instructions en collaboration avec le 
General Faidherbe. — Broch, de 60 pages.
Sur la  race Berbere. — Revue A nthr.
E tude  sur PAngle facial de Camper. — Revue A nthrop.
D escriptions de deux M icrocéphales vivants. — Bull. Soc. Anth.
Note sur les Cranes d’Ancon. — Rev. A nth.
Sur les m etis d ’A ustraliens. — Rev. A nthr.
Sur les instrum ents de Chirurgie de Ta'iti. — Bull. Soc. A nthr.
Le Bassin dans la Série des M anniféres. — Bull. Soc. A nthr. 
Considérations sur les Neo-Calédoniens e t les A ustraliens. — Bull. Soc. 
A nthr.
M ensuration de l ’Angle pariétal. — Bull. Soc. Anth.
E tude sur la Taille. — Revue A nthr.
A nthropologie, E thnologie, E thnographie. — Bull. Soc. A nthr.
De la déform ation oblique ovalaire de Crane. — Bull. Soc. Anthr. 
L ’A rt et l’A nthropologie. — Compte-rendu. Association pour A vance­
m ent des Sciences.
Le Musée de Shelton. — Rev. A nthr.
Sur le pré tendu  angle facial d’A lbert D ürer. — Bull. Soc. A nth .
Les M etis hum ains. — Gazette des H opitaux.
H istorique de l ’Anthropologie. — B rochure, Paris.
L’E volution des Races hum aines. — Réforme économique.
Des anomalies de nom bre de la Colonne V ertebrale. — Rev. A nth. 
Des Apophyses Stytoides lom baires chez l ’hom me. — Bull. Soc. A nth . 
Classification des races hum aines. — Revue Anth.
M onogénistes e t Transform istes. — Revue des Sciences.
Sur u n  squelette hum ain á  11 Cotes. — Bull. Soc. A nthr.
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Sur les Cranes G altclia. —• Bull. Soc. A u th r.
Sur deux Varsee. — Bull. Soc. Antii.
Sur l ’Insertion  en touffes des clieveux du Négre. — B ull. Soc. Antii. 
Sur les C liff D idellers de l ’A rizona. — Bevue A uthr.
B apport sur 1’A nthropologie k  l’E xposition de 1878. — in  Bull. Con- 
gres des Sciences. A nthrop .
De l’U nification des m éthodes craniom étriques e t du Cubage des c ra ­
nes en particu lier. — in Bull. Congres sciences A nthrop. de Paris. 
1878— 79 —80. Sur la  Scaphocéphalie. — Bull. Soc. A nthr.
1879. Des déform ations etlm iques du Cräne. — Bevue A nthrop .
De la Notion de race en A nthropologie. — Bevue A nth .
Sur les cheveux. — B ull. Soc. A nth .
1879. Des M éthodes e t procédés de la  Craniom étrie. — in  A nnál. Soc. des
Sciences naturelles de Moscou.
1880. E tholologie e t E thnograph ie. — Bev. A nthr.
Le Musée de H un ter et la  M étliode C raniom étrique de Flow er. — 
Bevue A nthr.
E tudes A ntliropom étriques sur les Canons : 1° du Tronc. — Bevue 
A nthr.
Sur les Moyennes. — Bull. Soc. A nthr.
The M ethods and Processes of A nth ropom etry . — Journ . A n th . Inst. 
London.
Canons e t A nthropom étrie . — in C om pte-rendu Congres de Beim s p. 
Avanc. des Sciences.
1881. Les Sciences Anthropologiques. — Bevue Scientifique.
Les Franc;ais. — Diet, de Geographie de V ivien de S. M artin .
Des Types indigenes de l ’Algórie. — Bull. Soc. A nth.
Les M éthodes d’Observation sur le V ivant. — Bull. Soc. A nth .
Du hord in férieu r des N arines e t de ses Caractéres su r le Crfine. — in 
Bull. Soc. A nth.
De TAtropliie Sénile. — in Bull. Soc. A nth .
Goniom étre pour l ’Angle facial de Cuvier. — in Bull. Soc. A nth.
Sur les Fuégiens du ja rd in  d’A cclim atation. — in Bull. Soc. A nth . 
E tudes Craniologiques sur l'Oasis de B iskra (Algérie) in Compt. rendu  
Ass. p. av. de Sciences.
L :un des desiderata de b A nthropologie A lgérienne. — in Comp, rendu. 
Assoc. Avanc. des Sciences.
1882. Du poids de l’encipliale. — in B evue A nth .
De l'indice céphalique sur le Cräne et su r le v ivan t. — in Bev. A nth. 
Le laborato ire  et la Craniologie. — in  Bevue Scientifique.
1876.1 L ’A nthropologie. tom , III. — Bibi. Sciences Contem p. 3 editions fran- 
1877 ./ caises ; (traductions Anglaise, Busse et Hongroise.) ouvrage cou- 
1879. ( ronné p a r la Faculté  de Medecine e t lT n stitu t.
1872 — 1882. A rticles et Eevues divers dans la Bevue d 'A nthropologie que Mr. To- 
p inard  dirige depuis 10 ans comm e Secrétaire ou D ire c te u r ; —
*
dans les B ulletins de la Sociéte d’A nthropologie de Paris ; — dans 
le Journal le »Bien public« ; — dans la Gazette M édicale ; la Ga­
zette des H opitaux, etc.
O r v o s t u d o m á n y i  m u n k á k :
Apercus sur la C hirurgie Anglaise. Paris 4°. 1879.
De l ’A tapie locom otrice. Paris, 8° 1 Volume 1864. Ouvrage couronné 
par l ’Académ ie de Médecine (Medaille d ’Or).
A rticles divers relatifs á  l’A natom ie, ä la C hirurgie, a  la pra tique 
Médicale et ä  la  Therapeutique ; publiés dans les B ulletins de la 
Sociéte Médicale d ’O bservation, la Gazette des H opitaux e t la  
G azette H ebdom adaire de Paris, etc.
